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Doğu Anadolu ve Kafkasları içine 
alan bölgenin, diğer bölgeler gibi çok 
eskilere inen bir uygarl ığı olduğu b i l in­
mektedir. İncelemeler sonucu, Mezopo­
tamya, Suriye ve Küçük Asya gibi bu 
yörenin de, kendi içinde bir bölgesel o-
luşum geçirdiğini ve çevre etkisiyle sa­
na t la r ın ın yoğru lduğunu görüyoruz. Bu 
harmana, toplum dokusu (etnik yapı) 
da karış ınca, ortaya değişik yorumlar 
çıkıyor. Hiç bir sanatı ar ınmış ve ka­
tıksız olarak b i r topluma bağlayamaya­
cağımıza göre, acaba Anadolu T ü r k Sa­
nat ın ın oluşum döneminde, yer l i etken­
lerin katkısı ne olmuştur? Kanımızca, 
sorunun cevabı, bu uyar l ık lar ın derinli­
ğine incelenip giderek açıklık kazanma­
sına bağlıdır . Diğer bir anlat ımla, Ana­
dolu Tü rk sanatı değerlendirmesi , bu 
yer l i kaynaklar yeterince incelenmedik­
çe t amamlanmış sayılmıyabil i r . Biz bu 
konuda Diyarbakır , Mardin ve dolayla­
r ında yapt ığımız ufak bir ça l ı şmaya \ 
bu yazımızla kendi çapımızda yeni araş­
t ı rma ve değerlendirmeler imizi ekle­
mek istiyoruz. 
Günümüze erişebilmiş Ermeni dînî 
yapı la r ından 6. yy. a kadar inebilenleri 
vardır . Bazilika t ipindeki bu yapı lar 
doğu - bat ı doğrul tusunda uzunlaması­
na bi r bölüm ve sağlı - sollu galeriler­
den oluşur. 5. yy . a inen bi r örnekte 
(Ani 'nin 4 km. kadar güneydoğusun­
da bulunan Ererok'taki bazilikada) ise 
sağlı - sollu galeriler dışar ıya açıktır lar . 
Apsis önünde uzunca ve tek bölümlü o-
lanlan yanında (Karnof = Kamout ve 
Tanaan kiliseleri 5. yy.) , kare plânlı 
(Bağaran Kilisesi çizim 1) ve sekizgen 
plânlı olanlarını da (Eghward da Zora-
var Kilisesi 7. yy. çizim 2) görüyoruz. 
Ermeni dînî yapılarında şekil ola­
rak en yaygım merkezi plânlı olanları­
dır. Bu plân şaması ufak - tefek değişik­
liklerle son yüzyıllara kadar uygula­
nır. İlk örneğini Miren (639 M.) Kilise-
si'nde görüyoruz (çizim 3). Tekor' (Di-
gor) daki (5 - 7. yy.) diğer kilisesinde 
aynı plâna, apsis çıkıntısı dışında üç 
yönde dışa açık galeri (revak) eklen­
miştir. 
19. yy. da restore edilen Odzoun 
(Ouzoun) daki kilise de (5 - 7. yy.) mer­
kezî plânlı olup kitle anlayışı art ık be­
l i r l i bir düzene erişmiştir. Buna göre; 
apsis ekseninde bulunan kare plânlı or­
ta alan, üstte, sekizgen bir gövde olarak 
yükselmekte ve sekizgen külahla (pira­
mit ) sonuçlanmaktadır . Bi rb i r in i dik 
kesen ve çatıları i k i yana akıntılı olan 
tonozlu dört bölüm, bu külâhlı gövde­
den daha aşağıda kalır. Köşe bölümle­
r in in örtüleri yanlara (kuzey ve güne­
ye) akmtı l ı olup çatıda en alçak düzey­
de tutulmuşlardır . Bu kitle anlayışı gi­
derek klasikleşerek son yüz yıllara ka­
dar süregelir. Tamburda, tromp kemer-
leriyle sekizgene dönüşen orta alanı, iç­
te kubbe, dışta sekizgen piramit örter. 
1) Diyarbakır - Mardin ve dolaylarında 
bazı Hıristiyan dînî yapılarında. Türk-İslâm Mi­
marî unsurları . Orhan Tunçer. Son'at Tarihi Yıl­
lığı V. İstanbul Üniversitesi Ed. Fk. 1972-3 sayfa 
209. 
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orta alan; sekizgen gövdenin dört ana 
yöne açılan dar, fakat yüksek dört pen­
ceresinden ışık alır. Eksendeki tonozla­
rında ayni türde üst dehliz pencereleri 
vardır. 
Değişmiyen yöntem, giriş düzeyin­
de dış duvarlarda pencere olmayışıdır. 
Kitle, ne kadar küçük (Achdarağ'daki 
Garmravor Şapeb 5 - 7. yy.) veya büyük 
olursa olsun ışıklasdırmadaki bu yasa 
değişmez, ibadete yönelen kimsenin, 
dış dünyadan kopması amaciyle göz dü­
zeyine pencere koymamanın ve hatta 
boşluk sağlamanın son yüz yıllara ka­
dar geçerli bir düşünce olduğu anlaşılı­
yor. 
Klasikleşen bu plân dışında başka 
uygulamalan da az da olsa görüyoruz. 
Büyükçe bir karenin kenarlarına, ek­
senlere gelecek şekilde apsis gibi yarım 
daire çıkıntıların eklendiği (Bağaran-
daki çizim 1 veya Mastara'daki kilise- gi­
bi 7 yy.), doğrudan doğruya haç plânlı 
olup, sadece doğuya bakan yönü apsisli 
olan ve dışa yansımayan (Ldtnbadavank*-
taki kilise 7. yy.) doğu-batı yönde uza­
nan kitleden, kuzey ve güney yönde 
yarım daire çıkıntılı (Talin'deki Mere 
Kilisesi 7. yy.), dikdörtgen veya bunla­
rın karışımından oluşan (Sanahin'deki 
kilise kompleksi) plânlan da vardır. 
641 - 661 yıllan arasında Catholikos 
Nerses I I I tarafından Zwartotz'da yap­
tırılan Saint - Gregoire Kilisesi'nde ise 
birden bire değişik bir plân dikkati çe­
ker. Ani'deki Saint Gregoire Gagit I. 
Kilisesi (M: 1000) bunun küçük bir ör­
neğidir, (çizim 4). Dört ayağa oturan 
orta kare alan, kenarlarda yarım daireli 
çıkıntılarla merkezî plâmn çekirdeğini 
oluşturur. Bunu, dışarıdan, daire plânlı 
bir galeri çevreler. Üç ana yön ile ku­
zeybatı ve güneybatı yönlere kapı­
lar açılır. Gövde üç kademelidir. Çepe­
çevre sıralanan pencereler, klasikleşmiş 
aydınlatma düzenini de değiştirir. Tepe­
deki örtü piramit olup basıktır. 
Bu plân şamasının ilk önce burada 
ve bu çapta uygulandığını düşünmemek 
gerekir. Örneğin, bir yoruma göre 6 - . 
yy'a tarihlenen Karadağ'daki kilise (Çi­
zim 5) plân yapısı yönünden bize yar­
dımcı bilgiler vermektedir^ kilometre­
lerce uzak bir başka ülkede Bizanslı la­
rın başkenti Constantinople'de A 'Hagi -
os Petros ve A'Hagios Paulos Bazil ikası 
iken (527 M), sonradan St. Serge ve 
Bakus adiyle kiliseye çevrilen ve T ü r k ­
lerin «Küçük Ayasofya» diye adlan­
dırdıkları yapıda da çekirdek sekiz aya­
ğa oturur (çizim 6). Dış bölme kare plân­
lıdır*. Buna çok yakın diğer bir p lânı 
da Ravenna'da (526-547) S. Vitale de 
görürüz (Çizim 7). Biri apsis ç ıkınt ıs ı 
olan sekiz yarım daireli çemberi, d ışar ı­
dan yedigen bir galeri çevreler (çizim 
7) '. ; 
511-512 M. de Presbiter Johannes 
tarafından St. Georg adına yapı lan ya­
pılan Esra (Hauran) Kilisesi e rkenl iğ i 
açısından bir prototip olarak d ü ş ü n ü -
lür«. Burada da orta alan sekizgen çe­
kirdek niteliğinde olup bunu çevreliyen 
galeri, dışarıdan köşe yarım daire p lân­
lı girintilerle kare gibi görünür (çizim 
8) . Bu yapıyı Sergus ve Bakus ile Ra-
venna'daki S. Vitalenin prototipi olarak 
kabul eden görüşler de vardır. 
Merkezî plân düzenlemesini (dai­
resel, altıgen, sekizgen v.b.) daha eski 
yüzyıllarda, örneğin Grek mimarisinde 
de görmekteyiz. Olempia'daki Filipei-
on, Delfi'deki Tholos, Bergama 'daki 
Tholos hatırlanmalıdır. Bu uygulamalar 
değişik biçimlemelerle Roma mimari-
2) Anadolu — T ü r k Mimarîsinin Kaynak 
ve Sorunları — Doğan Kuban 1st. 1965 sayfa 6/ 
de ayni kilisenin plânı, çev re duvarlar s ağ ı r ola­
rak verilmiştir. 
3) Karodağ (Binbir Kilise) Prof. Dr. Sema­
vi Eyice Sayfa 40, 10 nolu kilise fotoğraf 93, 94 
a, 94 b. 
4) Aynı plân için »Altıncı y.y. mimarisi için 
bir deneme» K. Söylemezoğlu. Sayfa : 21'e ba­
kınız 
5) Aynı plân için (K. Söylemezoğlu ayni 
kitap sayfa 19 a bakınız) Apsis b ö l ü m ü n d e ufak 
ayrıcalıklar vardır. 
6 — K. Söylemezoğlu Ayni eser sayfa 15, 
çizim 16. 
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sinde de karş ımıza çıkıyor. Minerva 
Medica plân, Spaloto - Diocletion Sara­
y ı perist i l girişi, Vesta Tapmağı (Roma), 
Vesta T a p m a ğ ı (Tivol i) Venüs Tapmağı 
(Baalbek), güzel örneklerd i r ' . Bu geli­
ş im dizisi aç ıs ından bakı ldığında Erzin­
can Tercan Mama Hatun kümbe t toplu­
l u ğ u ( k ü m b e t ve dışındaki dairesel bö­
l ü m ) p l ân yapıs ında bazı sorular ın ce­
vaplanabi leceği kanısındayız. Elbet en 
çok d ikka t i çeken yönü kümbe t i çevre­
leyen dairesel plânlı kit ledir . Ayr ınt ı ­
lara indiğimizde göreceğiz k i , bü tünde 
bi r Anadolu T ü r k Kümbe t i anla t ımı ol­
m a s ı n a karşı l ık, yabancı kalan profiller 
de va rd ı r . 
Girişler : 
Yazımız ın konusuna girebilmek için 
bazı m i m a r î ayr ınt ı lar ı tek tek ele ala­
rak incelemek, sonra bunlardan ortak 
yönle r i topar lay ıp b i r sonuca varmak 
istiyoruz. Örneğin , her mimaride oldu­
ğu gibi Ermeni dînî yapı lar ında da g i ­
r i ş le r bazı özellikler gösteriyor. Genel­
l ik le merkez î yapı lar ın haç plânlı 
t ü r l e r i n d e , gir iş ler in önünde üstü külâh-
la sonuçlanan, alt ı veya sekiz ayağın 
birbir ine kemerlerle bağlandığı b i r bö­
l ü m vard ı r . Etehmiadzine'de (14, yy.) 
dör t ucda üçer kat l ı olarak bu kitleler­
den yarar lan ı l ı r . A l t i k i kat kare kesitli 
ve dör t ayakl ıdır . Alt ıgen külahla so­
n u ç l a n a n üst kesim sekiz yuvarlak sü­
tuna oturur (fotoğraf 1 ve 1 a). Odzun'-
daki kilisede (5 - 7. yy.) bölüm altı ayak­
lıdır. 618 Tar ih l i Sainte - Hripsime K i l i -
sesi'nde (fotoğraf 2) ise (1653 yıl ında 
restore edi lmiş t i r ) , giriş altta kare plânlı 
ve dör t ayakl ı olup üs t katta sekiz sü-
tunludur. Choghagath Kilisesi'nde (7. 
yy . ) gene altı ayak kul lanı l ı r ve giriş 
için ayr ıca ek bi r bö lüm yapı lmaz (foto­
ğraf 3). Moughni Kilisesi'nde ise (17 yy.) 
oniki s ü t u n kullanı lmışt ı r , (fotoğraf 4) 
Aktamar adasında I . Gagik'in Manuel'e 
yapt ı rd ığ ı (915-921) ünlü kilisede de 
gir iş ayni özellikler gösteriyor. A l t ve 
orta katlar kare plânl ı olup dört ayak­
lıdır. Tok görünüşlü kitleyi, üst katta 
altı sütunlu ve külâhlı bölüm örter (fo­
toğraf 5) geç dönem yapılarından Ach-
darag'daki Marinera Kilisesi'nde (17 yy.) 
i l k defa üstü dört sütuna oturtulan ve 
kare pramitle sonuçlanan bir giriş k i t ­
lesiyle karşılaşıyoruz. Beden duvarı üs­
tüne oturtulan bu kare uygulama sap­
tayabildiğimiz kadariyle i lk ve son ör­
nektir, (fotoğraf 6) 
MERKEZİ PLÂNDA ORTA 
K İ T L E : 
Vagharchabat (Etchmiadzine) da 
en erken örneğini gördüğümüz Sainte -
Hripsime Kilisesi'nde (7. yy.) apsis 
eksenindeki orta alanın üstü, çatıdan 
yukar ı onaltıgen prizma olarak yükselir 
ve dik bir piramitle sonuçlanır (fotoğ­
raf 1, 1 a). Odzun'daki kilisede (5 - 7. yy.) 
bu gövde sekizgen ve biraz daha yük­
sektir. Sağır görünüşü dikkati çeker. 
Pencere yüzeyleri küçüldüğü gibi sa­
y ı l an dörde düşer. B i r çok örneklerde 
olduğu gibi Achdarağ'daki Garmnavor 
Şapeli 'nde (5 7. yy.) ise orta alan kare-
olarak çatı üstünde de belirgindir. Son­
ra gövde sekizgen olarak yükselir. İki 
yöne akıntılı köşeler, bu yapıda en er­
ken örnek özelliğindedir. Sisian Kihse-
si'nde (7 - 8. yy.) orta gövde onikigen-
dir. Her köşede çift sütunca vardır. Üst­
te kemerlerle bağlanan bu ayrıntı son­
ralar ı kesintisiz olarak kullanılır ve vaz­
geçilmez bir özellik olarak görülür. Er­
meni yapılarının özellikleri arasına gi­
rer. 
Etchmiadzine'deki Chophagath Ka-
tedrah'nde (7. yy.) , külahın artık iyice 
sivrildiğini ve 60° y i geçtiğini, buna 
bağlı olarak gövdenin yüksek tutuldu­
ğunu ve pencere kemerlerini izliyen çı­
kınt ı lardan başka her köşede bulunan 
7) (Daha geniş bilgi için bakınız. Mimari 
Tarihi - Behçet Ünsal sayfa 340 resim 375, 
sayfa 344 resim 377 b, sayfa 463 resim 484, 
sayfa 478 resim 514 a, sayfa 492 resim 538 o, 
b, d, e, f sayfa 495 resim 539, sayfa 498 resim 
543, sayfa 499 resim 550) 
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sütunceler in üs t te sivri kemerlerle bir­
birine bağlandığını görüyoruz (foto 1, 
1 a) Kemer aynalar ın ın her birinde dai­
resel kabartmalara yer veri l ir . Külâh 
etek silmesi prof i l l i ve zengereklidir. 
Daha önceki örnekler inin hiç birine 
benzemiyen yapıdaki bu aşama, gide­
rek yeni düzenlemeler in öncüsü olacak­
tır. Buna benzer bir uygulamayı Hag-
hardzine'de de görüyoruz 11-13 yy.) , 
Ayni yüzyıl lara raslayan Magavarank'-
taki (11 -12. yy.) Couvent Kilisesi'nde 
de gövde, çift sütunceler ve dairesel 
kemerlerle bezelidir. Dört ana yönde 
gövdede dar ve yüksek mazgal pence­
releri yer alır. Bitlis - Adilcevaz'ın ku­
zey sır t larında bulunan kilise ile (fotoğ­
raf 7.) Van - Maradiye'nin sır t lar ında 
bulunan i k i kilisenin orta kit leleri (fo­
toğraf 8, 9) sekizgendirler. Van Zap-
başı - Soredir Köyü Soredir Kilisesi'n­
de orta kitle köşeleri yuvarla t ı lmış bir 
dikdörtgenler prizması olarak yükselir, 
(fotoğraf 10, 10 a). 
Çokgenler yanında, si l indirik olan-
larmada raslıyoruz. Haghbad'ta Sourb 
Nshan (Holy Cross) Manast ı r ı 'nda (10 
yy.) daire plânlı orta gövdeyi buna bağ­
lı olarak, düşey kavallarla bezeli b i r ko­
ni örter (fotoğraf 11). Ayn i yüzyılda di­
ğer bir uygulama Marmachen'daki yapı 
topluluklarından ufak olanında görülür, 
pencereler çok ufalmış, yükseklikleri-
de azalmıştır. Gövde bezesiz ve tok 
görünüşlüdür. Konya - Sille bucağında­
ki kilisenin de orta gövdesi si l indirik-
tir . Sanahin'deki Manast ı r topluluğun­
da i k i yapı da bu tü r gövde ile karşımı­
za çıkar, (fotoğraf 12). 
Echmiadzin'deki Saint - Hripsime 
(618 M) (fotoğraf 2) ile Choghagath Ba-
tie'de (7. yy. fotoğraf 3) gövdeler onal-
t ıgendir A y n i uygulamayı Ahtamar K i ­
lisesi'nde de görürüz. Kilise yüzündeki 
zengin kabartma bezemelere karşılık 
burası sade tu tu lmuş tu r . Sadece pence­
re sayısı artar ve üstleri , alt ı uçları ya­
tay olarak yana dönen yuvarlak kabart­
ma kemerlerle bezenir (fotoğraf 5). 
Ani'de Saint Jean (1038) Kilisesi'nde, 
Khtzgonk'taki Manast ı rda (11. yy.) Bd-
jni 'deki Couvent Kilisesi'nde (11. y y . ) , 
Magavaranktaki Couvent Kilisesi'nde 
(11-12. yy ) , Dzaghgatzor'daki Şape lde 
(13. yy . ) , Ketcharrouk'taki Şapelde , 
Achdarağ'daki Kilisede (13. yy . ) , Ner 
Guediğ'deki Kilisede (13. yy.) ve daha 
bir çok yapılarda ayni uygulamayı gö­
rüyoruz. 
KÜLÂH ÖRTÜ 
Bilindiği gibi, - kubbe dışında - üstü 
sivri olarak biten ör tü şekUni bizler kü­
lâh olarak tanımlıyoruz. Diğer bir an­
latımla, külâh kavramına çokgen pira­
midi de sokuyoruz. Aslında çadıra ben­
zediği için koniye verilen bu sıfatın 
kapsamı sonraları genişleti lerek prami-
di de içermiş oluyor kanısındayız. Er­
meni ve Gürcü yapılar ında bu ör tü t ü ­
rünü de incelemenin ayrı bir önemi olsa 
gerekir. Değişik açı lardan ele a l ındığın­
da daha bir kaç kez üs tünde duracağ ı ­
mız Haghbad'taki ufak Manas t ı r ın 
(1245) sekiz sütuna oturan piramidinin 
her yüzü, etek silmesinden aşağı doğ­
ru üçgen olarak sarkar (fotoğraf 13). B u 
tü r uygulamayı i lk defa bu yapıda gö­
rebildiğimizi sanıyoruz. Marmachen'de-
k i Couvent Kilisesi'nde ise (10. yy.) 
onigen piramit külâh y i v l i (yıldız) o-
lup uçları k ı rma olarak aşağı sarkar. 
Ani'deki Bakireler (Bekhentz) Manas­
tırı (1236 M) külâhı (fotoğraf 14), Kars 
-Ani - Digor'daki beş kilise (fotoğraf 15, 
15 a). Ani Zhamatun (Holy Apostles. 
Fotoğraf 16) Şapeli külâhı (11. y y . ) , 
Khtzgonk Kilisesi (11. yy . ) , Arakadz'-
daki Amberd Kilisesi (11-13. yy . ) , Bd-
jni 'deki Couvent Kilisesi (11. yy . ) , Mo-
ughni Kilisesi (17. yy.) de böyle y i v l i 
külâhla ör tülüdür . 
Diğer taraftan, ayn bir uygar l ık t a 
doğuda Türk Sanat ı 'nda da ayni uygu­
lamaları görüyoruz. Karahanl ı l a r ' a ait 
12. yy. başlar ından kalma Balacı Hatun 
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Türbesi'nde'^ piramit yıldızdır. Yıldız 
tambur bö lümünü sade bir k i rp i saçağı 
silmesi ayırır . Musul'da, Bedreddin Lü-
lü 'nün ŞİÎ imamlar için yapt ı r ı rd ığı bir­
çok eserlerden b i r i olan 1248 (646 H.) 
tar ihl i Meşhedi İ m a m Avnuddun K ü m ­
betinde tamburu da böyle b i r piramit 
örter." 
B u uygulamalar ı Anadolu'daki ya­
pı lar ımızda görebil iyoruz. Mengücak-
ler'e ait Sivas - Divriği U l u Camii (Ah­
met Ş a h Camii 1228) maksure kubbesi 
üs t örtüsü, ucu ters üçgenler şeklinde 
dantel gibi sarkan k ı rma b i r piramitle 
ö r tü lüdür (fotoğraf 17). İkizkenar dört­
gen yüzeylerdeki k ı r ı lmalar çok az ol­
duğundan i l k anda, uçları aşağı sarkan 
sekizgen piramit sanılır." ' 
K ı rma külâhlar için kanımızca 
Anadolu'nun en güzel örneği Tokat Nu-
reddin Bin Sentimur (1314) Kümbet i ' -
dir. Sekizgen tamburu izliyen pirami-
midin her yüzü tabana dik yüksekl ik bo­
yunca içeri doğru kırı l ır . Tabanda mey­
dana gelen boşluklar dışa akıntı l ı yü­
zeylerle doldurulmuştur . (Fotoğraf 18). 
Bu k ı rma kü lah t ü r ü n ü n değişik 
bir uygulamasını , Hemedan'daki küm­
betlerde görüyoruz. Ya r ım dairesel ke­
sitli di l imler tepede birleşiyorlar. Ar­
t ık burda ör tü piramit yerine konidir 
ve k ı rma sözcüğü, yer ini (dil im) e bı­
rak ı r Karaman Alaaddin A l i Bey K ü m ­
beti üs t ör tüsü de böyledir . 
Kanımızca k ı rma k ü l â h l a r m deği­
şik b i r yorumunu, Güneyde kubbe üs­
tünde görüyoruz. Çıkış noktası ayni ol­
sa gerekir. Mardin Sultan İsa ve Ka-
sımiye Medreselerindeki ugulamalar, 
bunun güzel örnekler idir . 
Ermeni ve Gürcü dînî yapı lar ında 
bazı örnekler ini verdiğimiz yıldız kü-
lâh anlayışının, Tü rk san'atmda daha 
Küçük Asya 'yı Anadolu yapmadan ön­
ce kü lâh tan başka yerlerde kullanıldı­
ğını i l e r ik i değer lendirmeler imiz için 
burada belirtmemiz gerekiyor. 
Ti rmiz yakınında, Karahanl ı la r ' a 
ait b ü y ü k bir camiin 1108-9 dan kalan 
y i v h bir minaresi vard ı r" . Yarım dai­
re kesitlerin yan yana eklenmesiyle o-
luşan gövdeyi üstte teğet kemerler sı­
nırlar . İ ran ' ın doğusunda Horasan'da 
M i l i Radkan Kümbet i 'nde de (13 yy. 
başları) ayni yorumu görürüz'- . Yarım 
daire kesitlerden başka üçgenlere de 
yer verildiği oluyor. Bunun da en er­
ken örneğini Gazneliler döneminden 
Sultan Mesut I I I Minaresinde buluyo­
ruz (1115). Yüksekçe küp (kaide) bö­
lümünün üs tünün kesiti ufalarak silin-
d i r ik devam ettiği anlaşılıyor '^ Hin­
distan'daki Türk Sanat ı örneklerinden 
olan Delhi Kutup Minar'da (1199) dai­
resel ve üçgen kesitler birhkte kullanıl­
mış t ı r " . Üçgen çıkıntılı (gir int i de de-
8) Türk Sanatı L Oktay Aslanapa, sayfa 
25, Resim 44. 
9) Ayni eser, metin için sayfa 111 ve Re­
sim 174 (sayfa 112) 
10) San'at tarilnimiz için İ3ugün tam b;r 
söziük yoktur. Bu bakımdan anlatımda ve özel-
likle anlamada güçlük çekiyoruz. Diğer bir de­
yimle, anlattığımız ile, anlatmak istediğimiz ay­
ni olamıyor bir çok kez. Örneğin, sözü edilen 
piramitler için yıldız sözcüğünü kuUonmayı da­
ha uygun bulduk. Bir bakıma yivli kelimesini 
burmaiı anlamında da kullanıyoruz. (Arnasya 
Burmalı Minare'deki gibi) yivler düşey de ola­
biliyor (Antalya Yivli Minare gibi) dilimli sözcüğü 
daha çok su götüren br durumda. Koninin düim.-
leri piramit oluyor. Ancak bunun her üçgen yü­
zeyi yüksekliğinden (ortasından) içeri doğru kat­
lanır gibi olsa, yine kırma piromii sözcüğü uy­
gun düşüyor. Bir bakıma yivli sözcüğünü Ka­
raman Alaaddin Ali Bey Kümbeti koni örtüsün­
de (yivli külâh) olarak kullanmak daha dcğıu-
dur sanırız. 
11) Oktay Aslanapa, ayni eser, sayfa -", 
resim 36, 37 
12) Oktay Aslanapa, ayni eser, sayfa 83 
resim 133, 134 ve karşılaştırmak için resim ^3\< 
13) islamic Architecture .And its Decorati­
on, Derek Hill and Oleg Grabar, fotcğrcf 145. 
14) The 'World of İslâm - Ernst J Grube 
Sayfo 165, resim 93 de 
Konya Hoca Hasan Mescidı'rnp. mii-,aresi!i-
de de ayni uygulamayı görüyoruz. Ancak bura­
da bir kareye çapı, karenin kenarından fazla 
fakat köşegeninden kısa bir daire oturtulmuş­
tur. Diğer bir anlatımla dairenin, birbirine dik 
dört yönünde — kareyi tamamlıyacck şekilde — 
dik açılı üçgen çıkmtılor eklidir. 
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nebilir) silindirik kuleleri ise Heme-
dan da kümbeti Aleviyan'da görürüz 
(12. yy.). Bir yüzü ile kitleye yapışan 
sekizgen kulenin her jrüzü üçgen girin­
tilidir'*. Aynca, doğu İran'da Horasan'­
da Kişmar Kümbeti'nde de gövde 
bir yuvarlak bir dik üçgen ke­
sitlerin peş-peşe dizilmesiyle oluşur'". 
Bunlardan başka Darjazin'de tmamzâ-
de Azhar, Demavent'te İmamzâde Abd 
Allah, Bistam'daki Şirin Camii ve Küm­
bet, Veramin Alaaddin Kümbeti'nin, 
gövdeleri hep böyle dik açılı üçgen ke­
sitlerle oluşmaktadır. 
Erzurum kümbetlerinde külâh ço­
ğunlukla işlemesizdir. Herhangi bir ka­
val (fitil), dantel, kabartma veya oyma 
görülmez. Mehdi Abbas, Cimcime Sul­
tan, Gümüşlü ve Karanlık kümbetleri 
örnek gösterebiüriz. Aynca Üç Kümbet­
ler (Silindirik gövdeli olan, zengerekli 
olan ve Saltuklu Kümbetleri), Miyadin 
Köyü Ferruh Hatun Kümbeti de bu du­
rumdadır. Niğde Hüdavent Hatun ile 
Gündoğdu Kümbetleri, Kayseri Gevher 
Nesibe (Çifte Medrese'de), Hunat Ha, 
tun. Köşk Medrese, Ali Cafer ve Alaca 
Kümbetleri, Sivas - Divriği Emir K a -
merüddün, Nureddin Salih, Sitte Melik, 
yıkılan Şahne (Sivasta) Kümbetlerinde, 
Gümüşhane - Bayburt İsimsiz Kümbet, 
Tunceli - Mazgirt Elti Hatun Kümbeti, 
Bitlis - Ahlat Emir Ali, Anonim, Şeyh 
Necmeddin Havaî Baba, Mirza Muham-
med. Emir Bayındır (tepeye doğru bir 
sıra dantel hariç) Kümbetleri, Erzincan -
Kemah Toğay Hatun Kiknbeti ile Kon­
ya kümbetlerinin (genellikle tuğladır) 
hemen hemen hepsinde külâh işleme­
sizdir. Yanlız Erzurum Kale Mescidi'-
nin koni üst örtüsünde tepede birleşen 
sekiz tane kaval aralarına etekle ikişer 
kemer ve ortalarda birer kemer yer a-
lır. Çifte Minareli (Hatuniye) Medre-
sesi'nin Kümbetinde ayni uygulama 
vardır. Bundan başka, Ahlat'takilerden 
Hüseyin Timur - Esen Tekin, Şirin Ha­
tun - Boğatay Aka Kümbetlerinde ke­
merlerle birbirine bağlanan kavallar 
(fitil) tepede birleşirler". 
Bitlis - Adilcevaz - Akçayuva K ö ­
yü yamacındaki Kümbette, Ahlat Ulu 
Kümbet'te, Hasan Padişah Kümbeti ' n ­
de, Azerbaycan Sel Dorbamlı Kümbe­
ti'nde ve gene Ahlat'taki Kitabesiz K ü m ­
bette, birer köşe atlayarak tepede bir­
leşen kavallara paralel dizili d iğer ka­
vallar, karşılıklı olarak birbirleriyle b i r ­
leşirler. Diğer yönüyle. Ermeni dînî 
yapılarındaki en erken örneklerde bi­
le bu kavalları görüyoruz. Örneğin A h -
tamar Kilisesi orta külahı böyle f i t i l l i ­
dir, (fotoğraf 5). Ancak düz olanları ol­
duğu gibi ışın şeklinde tepede birleşen 
kavalh uygulamaları da görebiliyoruz, 
(fotoğraf 11, 12). Şu gözden k a ç m a m a ­
lıdır ki, yukarıda anlattığımız ters (V) 
şeklindeki kavalh düzen Ermeni yap ı ­
larında en çok uygulanan biçim olup, 
külâhlannın özelliğidir denebilir. 
DÜŞEY ÜÇGEN GİRİNTİLER: 
Ermeni ve Gürcü mimarîsinin özel­
liklerinden biri de, yapı dış yüzlerine 
15) BrotanitskI den (The Architecture of 
islâm iran) bunun bir örneğini de Anadolumuz-
da Kayseri - Tuzhisar Su l tonhan ı ' nda görürüz . 
1236 tarihinde bitirilen kıymetli k e r v a n s a r a y ı n 
girişi s a ğ ve solunda dairesel dilimli destek, kö­
şe lerde ise üçgen girintili destekler vardır . Niğ­
de - Aksoray Sul tanhanı (1229) ön yüzünde de 
dairesel kesitli iki destek vardır. 
16) The Islamic Architecture And its Ds-
coration. By Derek Hill and Oleg Grabar. Foto : 
578. 
17) Bitlis Ahlat Erzen Hatun Kümbeti kü-
lâhı fitilsiz olup dairesel g ö m m e geometrik ş e 
killerlle bezelidir. Birbirinden ayrı çizimde olan 
bu düzenlemeler değişik çaptaki daireler içinde 
külâh yüzeyine serpiştirilmişlerdir. Böyle bir 
uygulamayı diğer hiçbir kümbet veya külâh ör­
tüde göremiyoruz. Bu yönüyle tek örnektir . Er­
zincan Tercan Mama Hatun Kümbet i 'ndeki iş­
leri ise Sayın Şe ra re Yetkin çini kaplama yuva­
ları olarak değer lendirmektedir . 
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uygulanan g i r in t i (mche)lerdir ' \ Zora-
var Kilisesi'nde (662-681), Cghvard 
da b i r i apsis olmak üzere sekiz 
yar ım daire kesitli gövde, dış yüz­
lerde k ı rma yüzeylerle yükselince 
arada üçgen gir int i ler o luşur (çi­
zim 2). Talmn Kilisesi'nde (7. yy.) 
üçgen gi r in t i ler içine çifte sütunce 
yerleşt ir i lmişt ir . Marmachen'deki Con­
vent Kilisesi'nde de (9. yy.) simetrik 
i k i üçgen g i r in t i , üs t te ya r ım daireli 
ve d i l iml i b i r ör tü ile (1/4) küre d i l i ­
mi ) ör tülür . Ahtamar adasındaki k i l i ­
sede (10. yy.) bu gir int i ler kademeli o-
larak belirir . Gürcü yapı lar ından; Ak-
halkalaki yakınında güneydoğu Gür-
cüstan'da Javakheti bö lümündeki K u -
murdo Kilisesi'nde (964 M.) Patriarchal 
Katedrali'nde (Mitskhetada 1010-1029) 
Samtavisi Katedrali'nde (Kart l ı 'da 1030) 
böyle üçgen gir int i ler vardır^-'. 
Üçgen gi r in t i le r in bol ve güzel uy­
gulamalarını Ani'de de görüyoruz. (Çi­
zim 9). Apotres Kilise'sinde her yüzde 
ikişer üçgen g i r in t i , ya r ım dairelerin 
gerektirdiği boş luklardan oluşur (Çi­
zim 10). Altı daireden (tamdan az ya­
r ımdan fazla daire parçası) kuru lu 
(1236 M.) Bekhentz Manast ı r ı 'nda (Ba­
kireler Manast ı r ı ) gir int i ler başka bir 
düzenle karş ımıza çıkar (çizim 11). İçe 
bağlı olarak dış yüzler de daireseldir 
(fotoğraf 14). Bi r Gürcü yapısı olan 
Kakheti 'deki Ninodsminda Katedrali 'n­
de de (6. yy.) buna çok yakın bir plân 
görürüz.^" Saint Gregoire Kilisesi'nde 
ise (çizim 12), b i r i apsis olan altı ya r ım 
daire plânlı yapı dış yüzde onikigen priz­
ma olarak yükselince, yüzeylerde birer 
atlayarak üçgen gir int i ler kullanılır , 
(fotoğraf 19). Ayrıca; Katedralde (çi­
zim 13. 989-1001 M . fotoğraf 20, Fet­
hiye Camii olarak da adlandır ı l ı r ) , 
Saint-Jean Kilisesi'nde (1038 M . çizim 
14), Grogory Tigran Kilisesi'nde (Şirli 
Kilise, 1215 M , fotoğraf 21, 21 a, 21 b) 
ve Selçuklu Kervansa ray ı olarak da ad-
landınlan^ı Mastaba'da (11. yy. Zama-
tun Şapel i ) , Holy Apostles veya Apotres 
Kilisesi (Çizim 15 sadece giriş bölümü) 
üçgen girintiler klâsik düzenleri için­
de bolca kullanılmışlardır. 
Erken dönemlerde; yar ım daire 
plânlı iç duvarlar, dış yüze çıktığında 
birleşme yerlerinde geniş duvar dolgu­
lar ım gerektinneden üçgen girintiler 
şeklinde örülmüşlerdir . Bir bakıma bu 
iç plânın, dışa yansımasıdır. Giderek bu 
anlayıştan vaz geçilir. Dış yüzlerde 
enine ve boyuna yüzey anlayışı ön plâ­
na geçer, dairesel, çokgen plânlar yeri­
ne dikdörtgen plânlar uygulanır. An­
cak i lk dönemlerde plândan doğan üç­
gen girintiler artık bir gereksinmenin 
değil süsleme anlayışıyla uygulanmaya 
başlar görünümdedir . Diğer bir anla­
tımla «Coııstructive» değil «Decoraii-
ve»dir. 
Anadoluda bazı îslâmî yapılarımız­
da bu üçgen gir int i lerin kullanıldığını 
görüyoruz. Bunlar ın en ilginci ve tek 
örneği Erzurum Emir Saltuk Kümbe-
ti'nde oîup tambur kesimindeki üçgen 
gir int i ler in her birinde takvim hayvan­
ları kabartma olarak işlenmişlerdir (fo­
toğraf 22). Diğer yapılarımızda gir int i ­
ler gövdede yer alıyor. Erzurum Kale 
Mescidi'nin silindirik gövdesinde (fo­
toğraf 23) dört tane üçgen girinti , Ulu 
Cami'in kıble duvarındaki dikdörtgen 
i k i g i r int i (üstleri açık), Ahlat Hasan 
18) Girintiler çoğunlukla üçgen şeklinde 
olduğu için biz başlığı böyle aldık Ancak Sain-
te - Hripsime (618 M ) Kilisesi'nde dikdörtgen 
kesitli olanlar göze çarpar. Girintinin üst iç 
köşeleri patılandırılarak, plânı yarım sekizgene 
dönüştürülür. Örtüsü tonozdur (fotoğraf 2). 
19) The Georgian. David Marshall Long -
London. Ermeni ve Gürcü mimarîsini inceleme­
de kitap yardımlarından ötürü Sayın Halûk Ka-
ramağaralıya teşekkürlerimi arzederim. 
20) Ayni eser, 
21) Holy Apostles adiyle Kars'ta da bir 
güzel kilise olup şimdi müze olarak kullanılmak­
tadır. Ani'dekine niçin Selçuklu Kervansarayı 
dendiğini bilemiyoruz. Teğet kemerli, burma 
sütunçeli ve çok güzel mukarnoslı kapısından 
ötürü denmiş olsa gerekir. Tercan Mama Ha­
tun kümbet toplu yapısıyla karşılaştırmak iç-.n 
bu yapıyı tekrar ele alacağız. 
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Padişah Kümbet i 'n in si l indirik gövde­
sinde 45° l i k yönlerde dört tane üçgen 
g i r in t i vardır . Yine Ahlat'ta Emir Ba-
ymdı r Kümbe t i ' n in dolu olan kuzey bö­
lümünde sağ ve solda gövdede birer gi­
r i n t i , ayrıca yanlara düşen kolonların 
a l t lar ında da basık (yüksek olmayan) 
gir int i ler görünür . Kesitleri düz olma­
yıp kırık yüzeylerle oluşurlar. Erzen 
Hatun Kümbet i 'nde onikigen gövdenin 
45° l i k köşelere bitişik sekiz yüzünde 
düşey olarak üçgen girintiler geomet­
r ik bezeli çerçevelere alınmışlardır. Gi­
r int i ler in üstleri yelpazelerle örtülür . 
Ulu Kümbet ' in (Usta - Şagirt) 45° l ik 
yönlerinde de - Hasan Padişah' taki gi­
bi - üçgen düşey girintiler gövdeye ha­
reket verir. Tercan Mama Hatun Küm­
beti toplu yapısı dış girişinde sağ ve 
solda aynı gir int i göze çarpar (fotoğraf 
24). Van Erçiş Anonim Kümbet ' te (Pat­
nos yol ayrımındaki) basık gövdenin 
45° l ik yönlere raslayan sekiz yüzünde 
dikdörtgen çerçeveler içine alınan üç­
gen gir int i ler i altta ve üstte yalpazeler-
le sonuçlanır. Yine Erçiş'teki Kadem 
Paşa Hatun Kümbet i 'nde de ayni uy­
gulama vardır. Micingirt Kümbeti 'nde 
de alt ve üstleri yepazelerle sonuçlanan 
üçgen girintiler görüyoruz. Sivas - Div­
riği Sitte Melik Kümbeti 'nde sekizgen 
gövdenin 45° l ik yönlerinde üçgen gi­
r int i ler i dışından profiller izler (fotoğ­
raf 25, 25 a). Sivas Şahne Kümbeti 'n­
de de ayni uygulamanın olduğunu eski 
fotoğraflarından öğrenmekteyiz. 
ÇİFT SÜTUNCELEB : 
Ermeni ve Gürcü Mimarîsinde çift 
sütünceler (yalancı sütun) süsleyici 
anlamda çok kullanılır. Üst başlıklar 
kesit biraz şişirilerek basıJc küre gibi o-
luşur ve dikdörtgen prizmalarla sonuç­
lanırlar . Bazı, bu küreler üst üste çift 
olarak da görülür . Bunları yar ım daire 
kemerler izler. Dizi dizi kemer ve çift 
sü tunceler in süslediği yüzeylerde kemer 
a ra la r ındaki üçgen boşluklar kabartma­
larla zenginleştir i l ir . Üçgen girintiler 
genellikle çift sü tünceler a ras ına yer­
leştirilir. Bu bezeme düzeni Ermeni 
ve Gürcü dînî yapı la r ın ın özel l iğidir 
denebilir. Hemen hemen her yap ı l a r ı n ­
da özenle kullanılır ve diğer b ü t ü n be­
zemeleri bastırır . Har ıd javank Manas-
t ın 'nda (13. yy.) apsis önündek i orta 
alanı örten, külâhlı orta gövde, bu çift 
sütuncelerle bezenir. Üs tünü k ı r m a ke­
merler bağlar (fotoğraf 26). Ki t l edek i 
üçgen girintiler yelpazelerle sonuç lan­
mıştır. Diğer süsleyici yönler ini yaz ı ­
mızın i leri bölümünde ayr ı aç ı l a rdan 
tekrar ele alacağız. Aı r ıvank ' t ak i ma­
nastırda (12. yy.) çift sü tünce le r y a r ı m 
daire kemerlerle gövdeyi sarar (fotoğ­
raf 27). Ayni anlayışı Magavarank'taki 
Convent Kilisesi'nde de görürüz . (11 -
12. yy.) Bu yapı da bazı özell ikleri ne­
deniyle yine ileride ele a l ınacakt ı r . (Fo­
toğraf 28). Daha derinlere, erken yüz­
yıllara indiğimizde de ayni uygulama­
ları göreceğiz. Örneğin 9. yy. a ait Mar-
machen'deki Couvent Kilisesi'nde göv­
de çift sütünceler ve ya r ım daire ke­
merlerle bezeli olarak dört yüzü dola­
şır (fotoğraf 29). Bu uygulama çok be­
ğenilmiş olmak k i An i gibi öneml i b i r 
Ermeni yerleşme yerinde hemen hemen 
her yapıda ayni anlayışla ku l l an ı lmış ­
lardır. Redeemer Kilisesi (1036 M.) bu­
nun güzel bir örneğidir (fotoğraf 30, 30 
a, 30 b, 30 c,). Üst bölümde sü tunce alt 
başlıklarını saran zengerek k u ş a k göz­
den kaçmamalıdır . Yerde b u l d u ğ u m u z 
taşlardan birinde de sü tunce üs t baş l ı ­
ğı ve bunlar ı birbirine b a ğ l a y a n saç 
örgülü kemerler ters olarak duruyor. 
Bekhentz (Bakireler) manas t ı r ı nda (fo­
toğraf 14.), Holy Apostles Şape l inde 
(fotoğraf 16), Apughamrents (St. Gre­
gory) Kilisesi üst orta gövdesinde (fo­
toğraf 19), Fethiye Camii olarak kul la­
nılan Katedralde (fotoğraf 20), Gregory 
Tigran'da (Şirli Kilise, fotoğraf 21, 21 a, 
21 b) ve Büyük Katedralde (fotoğraf 31, 
31 a) ayni düzenleme göze ça rpar . Y i ­
ne Ani'de sivri uç ta (çizim 9) kız kale­
si denen ve günümüze er işebi len dö r t 
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manas t ı rdan oluşmuş-- yapı topluluğu­
nun Ermeni mimarîs i t ü m özelliklerini 
yansı t t ığı görülür . Burada külahın dü­
zünü, yıldızlısını, f i t i l l i s in i , orta göv­
denin köşeli, s i l indir ik olanlarını , mer­
kezi p lânın dairesel ve haç yapılı olanı­
nı gövdedeki üçgen g i r in t i le r i , çift sü-
tunceleri bir l ikte görmek olanağı var­
dır (fotoğraf 32). Bu kadar özeliğin is­
tenerek bi r araya getir i ldiğini sanmı­
yoruz. Kanımızca nedenini ayrı dönem­
lerin yap ı l an oluşunda aramak daha 
doğrudur . Çift sütunceler için bulabil­
diğimiz en erken örnek 7-8 yy. a i n i ­
yor. Sisian'daki Sante-Hripsime Kilise­
si ayrıca gövdedeki büyük üçgen gi r in-
t i leriyle de dikkati çekiyor (fotoğraf 
33). yapı, o dönem de bile Ermeni dînî 
yapıları için b i r genel p lân ve bezeme 
anlayışına doğru gidildiğinin i y i bir ör­
neğidir. 
Giderek klâsikleşen, kalıplaşan 
plân ve bezeme anlayışına karşı l ık ya­
pı lanlarının yoğun olduğu yerlerde bi ­
le bir bakıyorsunuz değişik uygulama­
lar karşımıza çıkabiliyor. Örneğin Et-
chmiadzine (Valarsabad) deki (7. yy.) 
Choghagath Kilisesi'nde (fotoğraf 3). 
Moughni (17. yy.) Kihsesi'nde (fotoğraf 
4), Ahtamar Adası 'ndaki ün lü kilisede 
(fotoğraf 5), Achdarağ 'daki (17. yy.) 
Marinera (Etrangers) Kilisesi'nde (fo­
toğraf 6), Adilcevaz'm kuzey sır t lar ın-
daki kilisede (fotoğraf 7), Van-Muradi-
ye'deki i k i Kilise'de (fotoğraf 8, 9), Van-
Zapbaşı Soredir Köyü Soredir Kilise '-
si'nde (fotoğraf 10), Haghpat'taki Sourb 
Nshan (Holy Cross) Manas t ı r toplulu­
ğunda (fotoğraf 11, 12, 13) bu bezeme 
uygulanmaz. Kars-Ani-Digor'a bağh 
M i h r i Karabağ la r bölgesindeki Kated­
ralde (Bölgenin adından ö tü rü M i h r i 
Karabağ Kilisesi de deniyor) sağırlık, 
tokluk dikkat i çeker (fotoğraf 34). Er­
meni yapı lar ı için özellik gösteren (cha­
racteristic) mimar î ayr ın t ı la r ın çoğu­
na raslanmaz. K ü l a h ö r tüsünde kire­
mi t baskılı teknik, taşa uygulanmışt ı r , 
(fotoğraf 34 a). İki kademeli olan k i t ­
lenin üst silmeleri bize kirpi saçakları­
mızı hatırlatıyor. (Fotoğraf 34 b). Di ­
ğer hiç bir Ermeni yapısında bu ayrın­
t ıyı göremiyoruz. Yapıda beden duvar­
larında bolca mezar taşı kullanılmış o-
lup örgüye göre de taş sıralarına alış­
tırı lmışlardır. İlerde bunlar ın üstüne 
tekrar eğileceğiz. Malzeme bulamadık­
ları için kendi mezar şahidelerini du­
varda değerlendirmelerini ekonomik 
güçlerin zayıflamaya başlamaları şek­
linde yorumlamak eğilimindeyiz. Bu 
bakımdan esere 17 -18 yy. yapısı olarak 
bakabiliriz. 
Çift sütuncelerin Anadolu'muzdaki 
îslâmi yapı laı ımızm bazılarında kulla­
nıldığını belirtmek istiyoruz. Genellik­
le Erzurum yöresindeki kümbetlerimiz­
de bu ayrıntı bolca kullanılmıştır. Üç 
Kümbet le rden zengerekli olan Karanlık 
(fotoğraf 35) ve Gümüşlü Kümbetler i 
ile Micingirt Kümbet i bunlara örnek­
tir . Ancak Kale Mescidi, Çifte Minare­
l i Medrese Kümbet i (Fotoğraf 36). Üç 
Kümbet le rden silindirik gövdeli ve Cim­
cime Hatun Kümbetler inde uygulama 
biraz değişiktir. Çift sütunceler başlık­
sız olarak üstte, kemerlerle, altta, yata­
ya dönerek birbirlerine bağlanırlar. Bu 
görünümleriyle kaval veya f i t i l demek 
daha doğrudur. Yalnız Rabia Hatun 
Kümbet i 'ndeki kaval, halat (urgan) tü­
ründe burmalıdır . Bunlar ın dışında Si­
vas - Divriği kümbetlerinde, Ahlat ve 
yöresinde, Erzincan - Kemah ve Ko;:y.''. 
kümbet ler inde bu ayrıntıyı hiç görmü-
j-oruz. 
PENCERE: 
Ermeni ve Gürcü dînî yapılarizîda 
dış duvarlar ın dolu ve sağırlığından 
söz etmiş, giriş katında göz düzeyinde 
22) Kız Kalesi denen yer Ani'ye yaya 2 • 3 
saat kadar uzakta engebeli bir yc-idsdit. Arpa 
Cayı, önünde yay çizer, Kayalıklarla cevriiı ol­
duğu için insanlarca az dokunulmuştur. Bugü­
ne kadar böyle sağlam kalabilmesini yer­
l eşmesine borçluyuz. Ancak zamonındo da 
ha başka yapıların da olduğu yıkıntılardan 
anlaşılıyor. 
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pencere olmadığını belirtmiştik^'. Bir 
bakıma yok denecek kadar az olduğu 
için bu deyimi kullani3«îruz. Göz düze­
yinin üstünde ilk pencereleri dış ana 
duvarlarda, Naos bölümünü iaydmlata-
bilmesi için dört ana yönde birer tane 
olarak görüyoruz. Bunlar dar ve yüksek 
olup içeri girdikçe yan yüzleri pahlam-
yor ve dehliz penceresi niteliğine bü­
rünüyor. Bazı yapılarında batı yöndeki 
girişleri belirtmek ve değerlendirmek 
için sayılan birden fazla olabilijror (fo­
toğraf 10). Yer - yer yuvarlak pencere 
kuUandıklan da oluyor. Ani de bunan 
örneklerini görebiliyoruz (fotoğraf 14, 
20, 21 a, 31, 31 a,). Bu pencereleri dış 
yüzde düz olarak belirttikleri gibi ke­
narlarına değişik bezemeler de yapabi­
liyorlar. Bunlar kavallı profilli hatta 
geometrik bezemeli olabiliyor (fotoğraf 
21 a). Güzel bir örneğini Haghbat'ta 
Souıt» Nshan (10. yy.) Kilisesi'nde gö­
rüyoruz (fotoğraf 37, 37 a). Bir dizi pro­
filden oluşan pencere çerçevesi üstün' 
de iki yarım küre arasında kabartma o-
larak güzel bir çarkıfelek vardır. 
Pencereler içinde ortası sütunlu o-
lanlan da bulunuyor. înce bir sütunun 
alt ve üst başlıkları ile kemerlerle so­
nuçlanan üstleri bütüniyle bina yüzü­
ne bir zenginlik sağlıyor. 12 -13 yy. a 
tarihlenen Haghpat'taki manastır bu­
nun güzel bir Örneğidir (fotoğraf 13). 
Üstlerinin lento şeklinde düz olarak ör-
tüldükleri de oluyor. Görülen bol örnek­
lerine bakılırsa bu aynntıda Ermeni 
ve Gürcü mimarîleri için bir Özellik o-
luyor. Bu tür pencereleri Kayseri Hunat 
Hatun, Lala Muhlisiddin ve Amasya 
Halifet Gazi Kmnbeti'nde de göre­
biliyoruz. Bir tarama ile sayılanm art-
hrmak olanağı vardır. Bir bakıma bu 
pencere türünü değişik anlatımlarda 
İCaradağ (Binbirkilise) de görüyoruz**. 
Aşağıdan yukarı doğru ikinci sıra 
pencereleri Naos bölümünü örten göv» 
dede görüyoruz. E n erken örneklerin­
den beri gördüğümüz bu dehliz pence­
releri yapıların vazgeçilmez bir süsü 
dür. Hatta aydınlatma açısından süt. 
değil gereksinmedir. İçeri doğru pahla 
narak genişletildiklerinden, kesitlerin 
den fazla ışığı içeri çekerler, ayrıca dört 
ana yöne baktıklarından günün heı 
saatinde dolaylı ve dolaysız bir ışıkla 
içeriyi beslemek olanağı vardır. Silin 
dirik gövdelilerde sayıları dörde kadai 
düşer. Çokgen olanlannda birer atlaya­
rak (fotoğraf 3) veya her yüze kondu­
ğu da olur. Kars'ta bugün müze olarak 
kullanılan Holy Apostles Kilisesi bu­
nun güzel bir Örneğidir (fotoğraf 38). 
Genellikle dairesel veya merkezî plânh 
yapılarda tepeden aydınlatma yok ist 
fm üst pencerelerin önemi ön plâna 
geçmektedir. Ani'deki Redeemer K i l i 
sesi'nde (1036 M.) bu gereksinme açık 
ça belli olur. 
TEPE IŞIKLIKLARI: 
Merkezî bazı dînî yapılarında E r ­
meni ve Gürcülerin tepeden aydınlat­
mayı çok iyi kuUandıklan görülüyor 
özellikle büyük yapılarda, beden du 
varlarmdaki üst pencerelerden gelen 
sınırlı ışık hüzmesi dışında, naos bölü­
münü tepeden gelen ışıklar aydınlatı­
yor. Yağan yağmur ve karın içeriyi et­
kilememesi için üstleri örtülerek yanla­
rı açılıyor. Böylece mimarîlerine «fe­
ner» girmiş oluyor. Bu bakımdan her­
hangi bir yapıda merkezî alanın üstün­
de böyle bir fenerlik görüyorsak, o ya­
pı tepeden de aydınlanıyor demektir. 
Fenerligin güzel bir örneğini Hagh-
pat (12 - 13 - yy.) Manastırı'nda görü­
yoruz (fotoğraf 13). Çok ufak bir yapı 
olmasına karşılık bu ayrıntı burada ba-
şırıyla uygulanmıştır. Aslında, dört ana 
23) Giriş katında çok az örnekte pencere 
görebiliyoruz. Bunlar genellikle giriş kesiminde­
ki ufak bölümleri aydınlatmakta ve son dönem­
lere raskımaktadır. Sonradan açılmış olabilece-
ğide düşünülebilir. 
24) Karadağ {Binbir Kilise) ve Karaman 
çevresinde arkeolojik incelemeler. Prof. Dr. Se­
mavi Eyice İ.O. Ed. Fk. yayınları 
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yönden giren üs t pencere ışıkları, hac­
mi yeterince aydınlat ı lmış olmalıdır. 
Buradaki fenerlik gereksinmeden değil, 
m imar î anlayış tan doğmuş denebilir. 
Altı adet kolon dış tan yuvarlak görü­
nen bir tabana oturmakta ve üs tünü uç­
ları aşağı sarkan al t ıgen bir prizma ört­
mektedir. Diğer b i r güzel örneği Kars -
A n i Hoşavenk (Horomos Vank) teki 
kilisede görüyoruz. Fenerlik sekiz ayak­
tan oluşuyor (fotoğraf 39, 39 a,). Mina­
re küpü gibi yükselen ve üs t köşelerde 
pahlanan fenerlik alt bö lümünde Bur­
sa kemeriyle sonuçlanan ufacık g i r in t i ­
nin (Niche) ü&t iç kesimindeki i k i ba­
dem, gözden kaçmamal ıd ı r . İçeride orta 
kare alan istiridye kabuğu gibi açılan 
yelpazeli tromp kemeriyle sekizgene 
dönüşmekte ve kesik b i r sekizgen pra-
mitle yükselmektedir . Fotoğraf tam 
düşeyinden çekildiği için fenerliğin iç 
kubbe örgüsü görülmektedir , (fotoğraf 
39 a). Iç ö r tüyü o luş turan kesik pirami­
din sekiz yüzü de ayrı ayr ı bezelidir. 
Bi r tanesinde hayat ağacı anlat ımı , i k i 
tanesinde süslü haç ve ara la r ında aziz­
lerin kabar tmala r ı vard ı r ve doğu yön­
de apsis doğrul tusundadır . Fenerlikle-
r i n al t ında orta a lanın ör tüsü için diğer 
bir örnek Haghpattaki Hamazasp K i l i -
sesi'ndedir (Fotoğraf 40). Mukarnaslar-
la bezeli tromp kemerleri orta alanı se­
kizgene dönüş türür . İ çbükey bi r etek 
silmesiyle sekiz d i l iml i kubbeye geçilir. 
Buna eğimli b i r kesik piramit te diyebi­
l i r iz . Her yüzü kendine özgü bezeme­
lerle zenginleşt ir i lmişt ir . Or ta la r ından 
yükselen çift kaval, üs t te dör t d i l i m l i 
yonca yaprağı ile sonuçlanıp papazın 
elindeki asâ etkisindedir. Haghpat'taki 
(13 yy.) diğer bir manas t ı rda orta ka­
re alan i k i yönde paralel kemerlerle ve 
b i r bak ıma tekne tonozla ör tü lerek 
merkezde bir kare boşluk meydana ge­
t i r i r (fotoğraf 41). Silmeleri izliyen kö­
şe pahlar ı boşluğu sekizgene dönüştü­
rür , ( îer iye kalan düz yüzeylerde üç-
gen bölümler in birbir ler iyle ilişkileri 
yönünden T ü r k üçgenler in in etkisi göz-
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den kaçmamaktadır . Diğer güzel i k i ör­
neği Van yöresinde görüyoruz. Zapba-
şı 'ndaki (Bugünkü adı Albayrak) k i l i ­
sede de paralel kemerler orta alanı da­
malara böler (fotoğraf 42). Üstte oluşan 
kare, aydınlığa ayrılmıştır. Yıkılmış 
olan bu kesimin üst ten aydınlandığı ka­
lan izlerinden anlaşılıyor. Albayrak'tan 
biraz daha ilerlenince Soredir (Kırmızı 
kilise) köyüne gelinir. Buraya adım ve-
len kilise köyün kenanndad ı r (Fotoğ­
raf 10). Orta kare alan omurgalı (Para­
lel kemerler) bir tekne tonozla örtülü­
dür (fotoğraf 43). Mukarnash köşe bin-
gileriyle kare fenerlik alanı sekizgene 
dönüşür. Fotoğraf tam alttan çekildiği 
için aydınlık ör tüsünün kubbesi seçil­
mektedir. Görülüyorki sağır olan yapı­
larda tepeden aydınlanma konusu mi­
mariyle i y i bağdaştınlabil iyorsa güzel 
örnekler ortaya çıkmaktadır . 
Üst ten aydınlatma konusu bizim 
yapılarımızda da söz konusudur. 12.yy. 
i lk yarısında giriş katı pencerelerinin 
bulunmadığını biliyoruz. 3. Çeyrekte, 
bir i k i örnekte yeni anlayış ü rün ver­
meye başlıyor. 1271 tarihl i Sivas Çifte 
Minareli Medrese buna örnek verilebi­
l i r . Ayn i yüzyılın sonlarında uygulama 
artıyor. Medrese, şifahâne v.b. yapılar­
da bu alışkanlık daha ileri yüzyıllara ka­
dar süregelir. Şehir içinde olmalarına 
karşılık bu tü r yapılarda ve bir çok Os­
manl ı hanlar ında (vb.) güven açısın­
dan zemin katlarda dış yüze değil, revak 
yüzlerine pencere açılıyor. Üst katlarda 
tersi uygulanıyor. Kayseri Vezirhanı, 
Diyarbakır Deliller ve Hüsrev Paşa 
Ham ile Aydın - Kuşadası Mehmet Pa­
şa Kervansarayı (vb.) bunlara örnek­
t i r . 
Selçuklu camilerimizin bir bölü­
münde iç avlu olduğundan, eksene ge­
len fakat mihrab önünde olmayan bö­
lüm üst ten aydınlatılıyor. Konya Kara-
tay Medresesi, Divriği Melike Turan 
Şifahânesi, Tokat Yağıbasan Medresesi, 
Kayseri Hunat, Külük Kırşehir Caca-
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bey, Erzurum Ulucami ve BeyliMer dö-
nenünden Beyşehir Eşrefoğlu Camii (vb) 
bunlara örnektir. Bunİarıtt altlanmn da 
havuz veya şadırvana ayrıldığı bilin­
mektedir. Bir düzene (fi>nnül) bağlamak 
gerekirse, yapı Konya Alaaddin gibi av­
lulu ise, tepeden aydınlanması yoktur. 
Erzurum Yakutiye Medresesi gibi av­
lusu yok ise abdest alma işlemi aydm-
hğm alünda yani içeridedir. Buna Tım-
celi Mazgirt Elti Hatun Csanii'ni güzel 
bir örnek olarak sayabiliriz^. Yapı; 
iç örtüsü açısmdan bazı özellikler gös­
teriyor. Çapraz tonozla örtülü orta ha­
cimde bir fenerlik bulunur. 1.20X1.20 m. 
lik kare boşluk yaprak mukarnash 45° 
lik dört köşe taşı ile seki^ene döner. 
Bunu 5 cm. çıkmtılı sade bir sihne ile 
30 cm. jniksekliğindeM sekizgen bir taş 
sırası izler. Parmaklığı dökme demirden 
olup iki yönde dörder tanedir. Tonoz 
örtünün üsünde toprak içinde ka-
lan bölümün moloz duvar, daha 
yukansnun bir sıra ince yonu örülü se­
kizgen boşluk olarak yükseldiği yapı­
lan kazıda bulundu. Üstünde fenerligi 
taşıdığım, ayakların bağlandığım göste­
rir herhangi bir iz yok idi. Yaşlılar üs-
tündeiki kapağı, yazm açıp, kışm kapı­
yorduk diyorlar. Kjşlann sert geçtiği bu 
yerde üstünün açık kalabileceğini san­
mamak gerekir. Bilindiği gibi hamam­
larda tütekliklerin ^kapaklan da dama 
çıkılarak içerinin sıcakhğına göre açılır 
veya kapatıhr. 
Ashnda tepeden aydınlanan yapıla­
rımızda bir fenerliğin olup olmadığı 
konusu şimdilik açıklık kazanmamıştır. 
Dalla ileri jmzyıUarda Osmanlılarm ba­
zı yapılarında (imaret ve hamam gibi) 
çok geneUeşen bu aynntımn, Selçuk ve 
beylik dönemlerine inen Fenerlik ör­
nekleri zamanımıza ulaşmamıştır. Belki 
de böyle bir uygulama yok idi. Samyo-
ruz bugüne kadar bu konu geniş çapta 
ciddî ve ilmî olarak araştırılmış degil-
dir''». 
Selçuklu kervansaraylarmda, kışlık 
bölümde, eksende bulunan ve üst örtü­
den yükselip külâh ile örtülen bö­
lümlerden aydınlık sağlandığı bilin-
mdktedir. Haçh Seferleri nedeniyle 
Avrupa'ya sıçrayan plâm ve aydın­
lık düzeni nedeniyle pek çok ya­
bancı turistin Niğde Aksaray Sultanha-
m'm görmeye koştukları da bilinmek­
tedir. Kervansaraylardaki düzenin, cami 
medrese ve diğer yapılarda ayni nitelik­
te kullanıldığını gösterir bir iz veya bel­
ge bilemiyoruz. 
Ortaasya Türk çadırlarında, aydın­
latma ve havalandırma görevini yapan 
tepe deliğinin içeriden iple idare edil­
diği bilinmektedii-. Büyük yapılarda bu 
iş ayni yöntemle yapüamıyacağı için, 
damda yönetiliyordu kanısındayız. As­
hnda, tepeden aydınlatma yöntemi Kü-
çükasya uygarlığına has değildir. Kara-
hanlılara göz atarsak 840 - 1212 arasın­
da egemen olan bu Karluk Türklerin'-
den ayni yöntemi görüyoruz. Dehistan 
Şir - Kebir Türbesi bunun güzel bir ör-
25) Tunceli - Mazgirt Elti Hatun Camii -
Orhan Tunçer. Önasya yıl 7, cilt 7, sayı 75, 
1252 ye tarihlediğimiz yapı İçin, Sayın Oktay 
Aslanapa (Türk Sanatı 11. sayfa 51) kitabede 
ayrıca 1229 yılının okunduğunu yazıyor. Dikkat 
ve hizmetine şükranlarımızı sunarız. 
Yapının restorasyonu sırasındo, akması 
nedeniyle dom toprak örtüsünün tabaka tabaka 
yükseltildiğini ve 1.80 m. kadar doldurulduğunu 
gördük. Bu durumla birçok yapılarda karşılaş­
maktayız. 
26) Bu konudaki çalışmaya ışık tutabile­
cek nitelikteki ilk yazı İçin bakınız. «Anadolu 
Türk Mimarisinde Üstten Tabiî Aydınlatma - Ay­
dınlık Fenerleri» Yılmaz Önge, Önasya yıl 6, cilt 
6, sayı 64. 
Sayın Yılmaz Önge arkadaşımız tarafından 
« nitekim Erzurum Yakutiye Medresesi'nde 
iç avlunun üstünü örten stalaktitli tonozun te­
pesindeki ışıklığa çıkış için tonoz sırtına bir sıra 
basamak yapılmıştır. Bugün ahşaptan bir ay­
dınlık feneri ile örtülü bu tepe ışıklığın evvelce 
de benzeri şekilde, fakat kârgir veya ahşap ol­
duğunu kestiremediğimiz bir fenerte örtülü ol­
duğu muhakkaktır» görüşüne katılmıyor en azın­
dan şimdilik kesin bir yargının konmamasını dü­
şünüyoruz. ToVıoz sırtına basamak konması dı­
şarıdan açılıp kapatıldığı kanımızı destekler 
sanınz. 
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neğidir". Ürgenç Fahrettin Razî Küm­
beti (1208) ışığım tamburdaki dört pen­
cereden alır (fotoğraf 44). Bu pencere­
ler içeride kubbeye raslar^*. Ayrıca giriş 
düzeyinde de pencereler vardır (Şeyh 
Fazıl Türbesi de böyledir) . Gazneli yapı­
larından Sengbest, Aslan Cazip Türbe-
si'nde dış yüzdeki pencereler yukarıda 
(fevkani) dir. Büyük Selcuklular'da da 
giriş düzeyinde pencere göremiyoruz. 
Ancai bir bakıyoruz Bersiyan Mescidin 
de bu uygulama değişiyor. 9. yy.a inen 
bu örnekleri dışında ta Ortaasyadan be­
r i üstten aydınlatma yönteminin uygu­
landığı art ık a j^ml ığa kavuşmuştur^". 
Ancak külâh şekli tepeden aydın 
latma olanağı vermemektedir. îç örtü­
nün kubbe oluşu nedeniyle külâh ara­
sındaki k i l i t düzeyinde dolgu veya boş­
luk kalmaktadır. Bu nedenle gövdeyi 
tambur olarak yükseltip üst yanlardan 
ışığı içeri almak yoluna gidiliyor. İç ör­
tü kubbe, veya tonoz olup dışarıya da ay-
m biçimde yansıyorsa tepeden aydınlat­
ma olanağı doğabiliyor, tç ve dış örtüsü 
kubbe olan hamamlarımızın so5aınma 
bölümü bunun güzel bir örneğidir. 
TOK GÖRÜNÜŞ : 
Ermeni ve gürcü yapılarında dı­
şarıdan tokluğun içeriye yanısıdığını 
görürüz. Süsleme azdır ve belir l i yer­
lerde toplanır. Ayakları , alt başlıktan 
başlamak üzere kaim tutulmuşlardır 
(fotoğraf 45). Bunlar ın narin gösterme 
çabası da yoktur. Üst başlıklarda alt kö­
şeler biraz pahlandınlasak bırakılmış­
lardır. Düz olanlarına bile rastlanır. Ba­
zı kabartmalar, ojonalar, halat örgüler, 
birbirine dolanan yılan işlendiği de olur 
(fotoğraf 46, 47, 48). Bezemelerden zen-
gerek örgü dikkati çeker. Geometrik 
bezemeler, çok keskin köşeler ve kutu­
lar halinde, araya kıvrık veya köşeli 
çizgiler kat ı larak görünüşü yumuşat ı l ­
madan sıralanır. Gir i f t bazı kıvrımların 
anahtarı (şema) çıkarılamaz. Bi rb i r in i 
izüyen zincir, boğum ve halat örgülere 
çok raslamr. İstavrozlarının uçları kıv­
rık çizimlerle sonuçlanır, çerçeve içine 
alınır, geometrik veya kıvrık dallarla 
bezenir. Hayat ağacı, cennet meyvası, 
azizlerin boy veya baş bölümleri (Büst), 
bazı dini anlatımlar (tasvir), meandır 
sık - sık kullanılır. Örtüdeki kemerler, 
Türk mimarisindeki takviye kemerle­
r i etki ve görünüşünden çok uzak ola­
rak ağır ve kalındır. Ölçüler geniş tutul­
muştur. Her tarafı taş olan yapı bu uy-
gulamalariyle büsbütün ağır, tok, hatta 
hantal görünüşlüdür. Kanımızca gerek-
miyen bir emniyet payı vardır yapıla­
rında. Bi r statik hesaba dayanarak bu 
kesitleri bulduklarını sanmıyoruz. De­
nemelerle kesitleri inceltme gayreti için­
de olmadıkları da anlaşılıyor. Oysa Er­
menistan ve Gürcistan deprem kuşağı 
üzerinde de değildir. Kanımızca, ekono­
mik yönden kuvvetli oldukları dönemde 
önemli etken, maddeden ve paradan çok 
ruhsal olup, asırlarca yapılarının kal­
masını, b i r bakıma ölümsüzleşmeyi, dînî 
inançlarının ebediyen devam etmesini 
istemeleri tasasına bağlamak daha doğ­
rudur. Orta kare alan kubbesinin Omur­
ga veya takviye kemerlerine oturtuldu­
ğunu çok sık görürüz. Bunlar bazen aşa­
ğıdan beri devam edegelmez, bir özengi 
ile başlar. Van - Muradiye'nin yamacın­
daki ikinci kilise buna güzel bir ör­
nektir (fotoğraf 49). Bazen orta kare 
alanın tekne tonozla benzer bir örtü 
türü ile örtüldüğü görülür. O durumda 
birbirine dik paralel ikişer kalın kesitli 
kemer, boşluğu dokuz parçaya böler. 
Kare olan tekne bölümü tepeden aydın­
latma için kullanılır (fotoğraf 41, 43). 
Hacim büyükse bu kare alan da aydın­
latması için büyük olacağından tekrar 
ayni türde paralel kemerlerle bölünür 
27) Türk Sanat ı I, Oktay Aslanapa. Sayfa 
20. Resim 30. 
28) Historical Monuments of Islam-in 
U.S.S.R. Resim 11 
29) Bu konulara ışık tutan son yıllardaki 
en ilgine ve değerli yazı için bakınız. 
a — «Muyanlık» Malazgirt Armağanı - Emet 
Esin T.T.K.B. 1G72 sayfa 75. 
b — Türk Kubbesi (Göktüklerden Selçuklu­
lara kadar) Emel Esin Selçuklu araştırmaları 
dergisi III. 1971. 
VB böylece gereken (kadar aydmlik jreri 
^İde edilmiş^ur/Hagbibait'talkî kütüpha­
nenin örtüsü bunım güzel bil? önieğîdir 
(fotoğraf 50). Klalin birinci kemerdeft 
sonra ikinci temerin ucu üstte görül­
mektedir. Anfde Saint Apotres ^ apeli'-
nde ise kenar ortalarına konan'ayâklar-
la dikdörtgen alanın iki kareye bölün­
düğü ve çaprâii kemerimle ortada o l u ^ 
kare alana sekh^nle ' başlîoran ve ^n 
üstte kare Olafj't^edea aydınlanma boş­
luğu sağlaiSiJ^ OjîzlM ÎS)!' Sunduğumuz 
fotoğrâftk- 45''lik • keıÂerler" görühndcte-
dir (fotoğraf 51). Mukanias konusunu 
ele^dîptâStedâ îiû yapiya'tefer» dönece­
ğiz. - • ,0 . . •.••^  
'KaliRjlİuyajrları, dest^ kemerleri ve 
örtüyü tutmak için tok, ayaklarm kul-
lamlmaşı akk yaıkmdsf . Ancak giderek 
bunuQ da bîr alışkanlık şekline dönüş-
tüğiiıjıü, kîilm kiemerler içiıtduvara yas­
lı ayaklar .uyguladıklarım, hatta yalan­
cı ayaiklan bile çok iri kesitlerde kullan­
dıklarım görürüz. Adilcevaz'ın kuzey 
sırtında bulıu^an ufak kiliselerinde bile 
neka4ş^ iri ^ir b a § ^ ve. kesit kuUan-
dıİîları hemen dikkati çeker. Vermeye 
çalıştıkları «fazla sağlam ve güven duy­
gusu» bizim , ölgülerimiisde bir- «yığu» 
etkisiındedir. Oy^a ayni açıklıktaki Türk 
kubbelerinde tâşıjacı iskelet hiç görün­
mez. Ayrı bir çatkı kiınflT"İTP''"'^ 5tır«'>, 
Kitlenin itûmü taşıyıcıdır. Bu bakımdan 
kubbe hafif durur. Sanki örlai,. gÖkkub-
bedir. Anciik Anadolu Turk San'ataun 
yoğrulduğu 12 -14, yy.larda, doğu Ana-
doluda bazı yapılarımızın, bu bölgesel 
uygulamaların etkisi altında kaldığım 
kabul etmeliyiz. Sivas Divriği^Şifahane-
si'nde, Ulu Cami'de ayaJc, kemer, örtü 
tokluğu gözden kagmamalı, ayrmtdara 
inen bazı benzerlikleri de ımutmamah-
drr'\ Bununla beraber bîizı yapdarmuz-
da gördüğümüz takviye kemerleri yapı­
nın bütünü içinde erirler. Örneğin; Mar­
din - Kâzıltepe Ulu Camii harim. tonoz-
lanndaıkiler gibi sarianamalan gereki­
yorsa, gözü yormayan, görüşü kesmeyen 
kesitlerdedirler. Bitlis - Âdücevaz r Ko-
hcB Köyü'ndeki kervansarayda da böy-
le<ttr. Gördüğümüz bazı takviye kemer­
leri ise desteklenmesi düşüncesiyle son­
radan eklenmişlerdir (Malatya Ulu Ca-
miîıalekÜer gibi). 
Kanjnpozca Ermeni ve Gürcü ya-
pılarmda 6.yy. dan beri oluşmaya başla­
yan" ve, 7-8 yy. larda oturma eği-
liraj gösteren yapılarında artık kendile­
rine ö ^ ^ bazı kahpların esiri olmakta­
dırlar. Taşıyıcılık kavramlarıda böyle­
dir. Bize ağır gelen bu tok görünüş et­
kisinden kurtulma çabası da gösterme­
mişlerdir. Son yüzyıllara kadar bu böy­
le devMOı edegelir. Sivil yapıları için ge­
rekli bilgi edemediğimizden yorum 
yapADiıyacağız., Ancak son bir iki ör­
neklerinde, bazı yapılarında Türk evleri 
etkisi açıkça görülmektedir. (Etnoğraf-
yalanna da ileride kısaca değineceğiz.) 
Türk çatkı anlayışında, ta çadır dö­
neminden başlayan çok dengeli (statik), 
rahat, güvenli ve kolay (practic) bir 
uygulama vardır. Asırlar boyu bilinç 
altmda ve üstünde günümüze ulaşmıştır. 
Kiullamlan malzeme ne olursa olsun, ge­
reksiz bir bölüm, aşın kullanım, (israf), 
göze batan bir iskelet fazlalığı yoktur. 
Herşey yerH yerince ve yeterince kul­
lanılmıştır. Bunun içindir ki, asırlarbo-
yu Anadolu'da yalnız söz konusu toplu-
İtiSla değil diğer uygarlıklarla da yakın 
ilişkimize karşılık kopyacılığa gitmeden 
bir «Anadolu Türk San'atı» yaratılabil­
miştir. 
30) Dış oran ile iç oran arasındaki uyuş -
mozlıktan ötürü ileri yü2yıllarda bazı yabancı 
kubbelerin kullanıldığmı görüyoruz. Bazı küm­
betlerimizde külâh ile kubbe arasında boşluk 
bırakılıp ustaca desteklerle ufak bölümlere ay­
rılarak yapıya hafiflik sağlanır. Niğde Aksaray 
-Bekâr Köyü Sultan Kümbeti külâhı buna güzel 
bir örnektir. Konya Ilgın Şeyh Bedreddin Küm-
beti'nde ise yüksek külâhın içinde, üst üste ü ç 
kubbe olup ayni amaca yöneliktirler. 
31) Melike Turan şifatianesindeki ayak ve 
başlıklar İle fotoğraf 46 yı, iç görünüş açısından 
fotoğraf 45 i, girişin karşısındaki eyvanın al­
nını çevreliyen bezemeler açısından fotoğraf 
48 i karşılaştınnız. 
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MUKARNAS: 
Bu konu, Ermeni ve Gürcü yapıla-
rmda oldukça ilginç bir yönün tanıkla­
rıdır. 12 -13. yy. a tarihlenen Haghpat-
taki Hamazasp Gavit Kilise'nin fotoğ­
raf 13) dış köşelerindeki 90° lık girinti, 
dört sıra mukamasla örtülüdür. Böyle­
ce girintili köşe üst düzeyde pahlanmış 
olur (fotoğraf 52). Bu tür uygulamayı 
başka yapılarında görmüyoruz. Oysa 
içerilerde mukarnas, daha değişik türde 
ve biraz daha erken dönemde uygulan­
maya başlamıştır. Gene ayni manastırda 
orta kare alan sekizgene çevrilmek is-
tenirkeaı (fotoğraf 40, 53) köşelerde iki 
sırah mukarnaslardan yararlanılır. Ke­
za, dört ayağın özengi düzeyinde de üç 
bademden oluşan bir pah vardır (fotoğ-
rai 53). Guechard'daki Jamatun kilise-
si'nde sütun üst başlıkları bademli mu­
karnas ve üç dilimli kemer kabartma-
sıyle bezelidir, (fotoğraf 54) Kars - Ani'-
de Zamatun Şapeli'nde (Holy Apostles 
11. _yy.) kare alan mukarnas örgülü 
troanplarla sekizgene dönüşe dursun or­
tada toplanan sekiz tonoz dilimi türünde 
bir örtü ile kaplanır (fotoğraf 55). Ayni 
bölümün daha önce çekilmiş bir fotoğ-
rafmda kemer ve örtünün biraz daha 
sağlam durumu görünmektedir^-. Bölü­
mün ortası dairesel dizilerle sonuçlan­
makta ve renkli taşlardan yararlanıl­
maktadır. 
Merkezde toplanan sekiz tonoz dili-
mimn bir kare alanı örtme uygulama-
sım bizim yapılarımızda da görüyoruz. 
Selçuklu kervansaraylarında avlu orta-
smda olup günümüze erişebilen iki kat-
h fevkânî dört mescitten Tuzhisar 
Sultanham (1230 M.) ile Afyon - î s -
haikh Kervansarayının (1249 M.) üst 
katlan ayni anlajoşla örtülüdür''. Ayni 
plân ölçüsünde ve mukarnas anahtarla-
rmda (şama) olmamasına karşıUk ör­
tü türünün çıkış noktaları aynidir sanı­
yoruz''. 
Ermeni ve Gürcülerin; dînî yapıla-
rmda mukarnası en çok kullandıkları 
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yer, orta (Naos) alanlardır. Burası bazı 
yapılarında düşeyden kaçırarak bindir­
me tekniğinde, mukarnas işlemeli ola­
rak, tekne tonoz veya kare piramit tü­
ründe örtülürler. Aydınlanma; üstte 
bırakılan tepe penceresiyle olur. Giren 
loş ışık mukarnaslı dilim ve sıralara 
çarparak, iç alana zengin bir ışık gölge 
oyunu sağlar. Aydınlıkların sekizgen 
veya çokgen olarak sonuçlandığı da o-
lur. Guecharddaki Jamatoun Kilisesi 
(fotoğraf 54) bu açıdan güzel bir örnek­
tir. Badem ve üçgen dihmlerden oluşan 
beş sıralı mukarnas dizisi dört sütun 
üstüne oturan orta alanı örter (fotoğ­
raf 56). Sslçuklular'ın bezemelerinden 
olan üçgen ve dikdörtgen dizisinin bu­
rada kemer çevresinde uygulandığı göz­
den kaçmamalıdır. 
Anideki Saint - Apotres Kiüsesi'n-
de de ayni uygulama vardır (çizim 15 
ve fotoğraf 57). Tek sıra badem işli iç­
bükey bingilerle başlar. Aralarındaki 
boşluklar da bademle bezelidir. İkinci 
sırada yelpazeli trompçuklar vardır. Üç 
ve dördüncü sıralar daha klasik mukar­
nas dizisine sahiptir. Anahtar toplan­
maya başlar, beşinci sırd yıkılmış olup 
yıkıntıları yerdedir. Mukamasın ilerle­
yişinden (örgüsünden) sekizgen olabi­
leceğini sanıyoruz. Sütun başlıklarında 
da mukarnastan yararlanılmıştır. 
Ani'de diğer bir yapıda da mukar­
nas ustalıkla kuUamImıştır. Aslında çok 
yönlü olup sırası geldikçe ele alacağı­
mız yapının bir bölümüne Şeddathlar'-
ca 1199 tarihinde minare eklendiği üs­
tündeki kitabesinden belU olmaktadır'*. 
32) Armenian Architecture (4 - 17.YY) Edo-
vard Utudjıan Fig. 142. 
33) Cok az kalan izlerinden, Niğde - Ak­
saray - Sultanham fevkani mescidinin Tuzhisar 
daki gibi örtûldûğünü, sanıyoruz. Diğer dördün­
cü fevkani mescit Ağzıkarahandadır. (1236-
1240) 
34) Kars Tarihi - Fahrettin Kırzioğlu say­
fa 370. 
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Küpü, bir bölümü kaplamakta ve üst 
örtüsünü zedelemektedir (fotoğraf 58, 
58 a). Tarihî Selçuklu köprüsüne bakan 
yamaçta, minare tarafindan yapmm bir 
bölümünün çıkıntüı olarak devam ettiği 
beUi oluyor. Ebu Muammeran Camü 
olarak adlandırılan bu yapuun şimdiki 
giriş bölümü üstünde, dört sıralı mukar-
nasla ulaşan tromplar ve merkezde top­
lanan sökiî^ett tonoz dilimi başanh bir 
uygulamanm örneğidir (fotoğraf 58 b). 
Asimda minareden önce var olan bu 
yapının, Müslüman Türkler'in Ani'yi 
elde etmelerinden sonra da camiye çev­
rildiği eklenen minaresinden anlaşıl­
maktadır. O zaman pencerelere ilk şek­
lini koruyor (original) gözü ile bakıla­
bilir. Pusula okuması yapmamış olma­
mıza rağmen girişin, batı yönde, pen­
cerelerin ise doğuya rasladığı bu yoru­
mumuzu kuvveüendirmeikjtedir. Ya­
bancı yayınlarda burası «mahkeme» bi­
nası olarak geçer. Dînî bir yapı olmadı­
ğı kanısındayız. 
Ani'nin 5 km. kadar kuzejdnde Türk 
kesiminde bulunan (Rus sınırmda) 
Hoşavenk'tedie (Horomos Vank) mu-
kamasm bol ve güzel uygulamalarını 
görebiliyoruz (fotoğraf 59). Çok büyük 
blok taşlara işlenmiş olan mukamaslar 
gene bir kare alam örter. îkinci ve dör­
düncü sıradaki ahşüagelen diziler ara­
sına iri içbükey küre dilimleri ve yel­
pazeler yerleştirilmiştir. Güzel bir ışık 
gölge zenginliği sağlayan bu mukarnas-
lı tavan etekte zengin ve fazla kabarık 
bir etek silmesiyle başlar. Aynı yapımn 
diğer bölümlerinde benzer amaçla mu-
kamasların değişik dizilişleri (şema, 
tertip) uygulanmıştır (fotoğraf 59 a). 
Bademlerin yer aldığı düzende üçüncü 
sırada görülen tromp dilimcMeri içine 
yelpazecikler yerleştirilmemiştir. Bura­
da etek sibnesi daha çok kath fakat da­
ha az çıkıntılıdır. Ayni manastırm di­
ğer bir bölümü (fotoğraf 59 b) yelpaze­
ler, tromp gibi köşelerle ve dilimli to­
nozlarla ve sade silmesiyle günümüze 
erişebilmiştir. Yıkıntılar arasında göre­
bildiğimiz diğer bir mukarnaslı dilim 
öbürlerinden ayn düzenlemededir. An­
laşıldığı kadariyle bu işçihği ve birim­
lerine iyice alışmış bir elde, her bölüm 
asnrı ayn düzenlemelerle örtülmüş idi 
(fotoğraf 59 c). 
Ani'ye uzak diğer bir ermeni yapı­
sında Guechard'da (12. yy.) Monalittu-
gue Manastrrı'nda yine muıkarnaslı bir 
örtü ve tepe aydınlanması örneği görü­
yoruz (Fotoğraf 60). 
Ermeni yapılan içinde, mukarna-
sın, yapıda değişik bir yerde ilk ve son 
(tek ömeik) uygulamasını Ani'de Holy 
Apostles Kilisesi'nde (11. yy.) görüyo­
ruz (fotoğraf 61, 61 a). Mastaba, Zama-
tun Şapeli veya Selçuklu Kerşvansarayı 
olarak da adlandırılan yapmm kapısın­
da halat örgülü, teğet kemerli ve geo­
metrik bezemeli çerçeveler içine alman 
mukarnash kapısı oldukça ilginç bir ör­
nektir. Dikkat edilirse buradaki mu-
karnas dizisi ve birimleri, içeride üst 
örtüde kullanılanlardan başkadır. Plâ-
mn giriş bölümünü çizim 15 te verdiği­
miz bu yapı, Selçuklular döneminde bel­
ki han, konak olarak kullandığı için bu 
adı almış olabilir. Türk yapısı olmadığı 
kesindir. Ajn-ıca girişin sağında dış yüz­
de bulunan (fotoğraf 61 a) Ermenice 
yazılı kitabe de bu görüşümüzü destek­
ler. Girişin, Selçuklu düzenini andır­
ması da bu yanhş sıfatlamaya yol açmış 
olabilir. Kapı girintisini örten mukar-
nas birim ve dizisinin, Ahlat Usta - Şa-
ğirt Kümbeti kuzey kapısmmkine çok 
benzediği gözden kaçmamaktadır. 
RENKLİ TAŞ V E MOZAYIKL.AR : 
Ermeni yapılarında az gördüğü­
müz ancak beUi yer ve döneme rasla-
yan. diğer bir yöntem, renkli taş kuUa-
mlması ve bunlarla mozayık örgüler 
yapılmasıdır. Ani'deki Holy Apostles K i -
Usesi'nden söz etmişken burada uygu­
lananlarla bölüme başlayalım. Çizim 
15 te görülen köşegen kemerlerin ke-
narlannda kalan üçgen boşluklar daha 
ufak kemerciklerle takrar bir kare ve 
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İki üçgene bölünürler fotoğraf 61 b). 
Bu alancıklar renkli taşlardan yararla­
nılarak altıgen ve aralarında kalan üç­
genlerle değişik düzenlemelerde (com­
position) örülmüşlerdir. Petek dokuyu, 
aralarındaki koyu kırmızı renkli taşlar 
süsler. Eşkenar dörtgenlerle bazı düzen­
lemelere gittikleri de, fotoğrafın sağ üst 
köşesindeki üçgen alanda görülüyor. 
Karelerden bir tanesine sekizgen, ve o-
nun içine de 90° lik ve 45° lik yönler­
den gelen çubuklarla geometrik bezeme 
yerleştirilmiş olup en içeriye de sekiz­
gen bir yıldız oturtulmuştur. Fotoğraf 
61 c ve fotoğraf 61 b de, kemerlerin alt 
yüzlerine de ayni yöntemle renkli beze­
meler işledikleri görülüyor. 
Yine Ani'de, değişik açılardan ele 
almdığmda adından bir kaç kere söz 
edilen ünlü bir yapıda, Ebu Muamme-
ran Camii'nde renkli ve mozayık tek­
niğinde tavan örtüsü görüyoruz (fotoğ­
raf 58, 58 a, 58 b). Minareye bitişik bö­
lümün altıgen taşlarla moza5nk tekni­
ğinde örülen tavam olduğu gözden kaç-
ımyor. İç bölümlerde üst örtü sağlamdır. 
Dikdörtgen kesitli konsollarla başlayıp, 
köşelerdeki mukarnaslı tromp dolgu­
larla sekizgene dönüşen ve tonozların 
üçgen dilimlerinden oluşan bir örtüde 
ortadaki kare alan sekizgen yıldızların 
veya ucu pahlı (+) işaretlerin oluştur­
duğu bir düzenlemeyle karşımıza çıkar 
(fotoğraf 62). Diğer bir bölümün tava-
mnda altıgenlerin güzel bir düzenleme­
si görülür (fotoğraf 62 a). Altıgen yıl­
dızların ve eşkenar dörtgenlerin oluş­
turduğu ajrrı bir tavan geniş bir kare 
alam kaplar ve aşağı doğru kare kesitli 
konsollarla sonuçlamr (fotoğraf 62 b). 
Tekne tonozla örtülü başka bir bölü­
mün ortasındaki kare tablayı altıgen 
yıldızlar ve altıgenler, birbirini izliye-
rek bezer (fotoğraf 62 c). Köşedeki mu­
karnaslı tromplariyla değişik bir örgü 
gösteren (Tuzhisar Sultanhanı fevkânî 
mescidi iç örtüsü gibi) tavan omurgalı 
etkisi verecek türde sekiz çubukla be-
zenir. Burada siyah ve kırmızı ve gri 
renkli taşlar kullanılmıştır, (fotoğraf 
62 d). 
Tavanlarda mozayık tekniğindeki 
bu uygulamalardan başka bina dışında 
da renkli taşların kullanıldığı Ermeni 
yapıları biliyoruz. Azerbeycan'da St. 
Thaddeus (Karakilise'de 1329 M.) iki 
renk taş, yatay olarak ve birer atlaya­
rak sekizgen gövdede kullanılmışlardır 
(fotoğraf 63). Öndeki külâh örtünün 
yüksek olmasına karşılık alaca gövdeli 
bölümde bizim kümbetlerin olgun oranı 
göze çarpar. 
Saint - Tathoe (19. yy.) KiMsesi yü­
zünde (fotoğraf 64) çift sütunce ve iki 
dilimli kemerle çevrelenen alanda geç­
meli geometrik bezemeler ve alttaki ka­
re içinde altıgen yıldız ile altıgenlerin 
oluşturduğu renkli düzenleme, görme­
ye alıştığımız anlatımlardan değildir. 
Külâh eteğindeki zengerekli beyaz sıra 
da gözden kaçmamalıdır. 
Magaravank'taki (11 -12 yy.) Cou-
vent Kilisesi (fotoğraf 28) kapısında 
renkli taşların kullanıldığını görüyoruz 
(fotoğraf 65). Özellikle kemerin üstün­
deki altıgen alıştırmaları, kemer için­
deki kareleri başka yapılarında görmü­
yoruz. 
Diğer bir renkli taş alıştırmasını 
Ani'de Divin kapısı sağ burcunda çıkı­
şa göre solda görüyoruz. Yuvarlak ke­
mer içine alınan istavrozu çevreliyen 
kare alanda renkli taşlar dama gibi üst 
üste diziUdirler. (fotoğraf 66). Ayni yer­
de Sultan Sarayı damah duvarıyla (fo­
toğraf 67) bağlantı kurmama olanağı 
yoktur. Oysa surlarda da renkli taşlar­
dan oluşturulmuş Avşar damgasına ben­
zer gamalı Harçlar da vardır, (fotoğraf 
67, 68). 
ÇIKMA (KONSOL) 
MERDİVENLER V E DİĞER 
B E Z E M E L E R 
Şimdiye kadar hiçbir Gürcü yapı­
sında göremediğimiz çok ilginç bir uy-
^ R H * N TUNQER 
gulamayı Anlagon'da görüyorîte" S t 
Gr^ia?fe (1216 M.) yeya Nömvank adı 
ile anılan iki katlı yapının üst katına, 
dar yüzünden (baü) sağlı-sollu ve alm-
lan profilH ,çıkma (ıkonsol) merdiven­
lerle çıkılır (fott^graî 69, 6d a, 69 b). Bu 
uygulamayı ilk defa bu j^plda görmek­
teyiz. Sekizgen yıldızlar (bir karenin, 
merkezinden 45* ,âoüdürülmesiyIe olu­
şur) yan - yana ve üst --üste diadlerek 
ters (U) şddiîîde k^ ıy ı M a i f e İçleri 
göçertilnüş olâ^ tlk^ ^^ ^^ ğ^ ^ besşelidir. 
Böylecie d a â f e gÖİralfeıüİagÎM^ Ka­
pıyı ters (TJ) şekMde saran silme, üst­
te kitabe için jriükselir. Sekizgen yıldız-
lârm diğei^ bir güzel örneği Deghward 
Kilisesilndedü? (îk yy.) seîdzgen yıldız­
lar (fetopaf 70) Jfcabartma olarak .be-
lirgüıleşü'Ies. Yüzlerane oyma tekçijğiy-
le altıgen ve âltıgön yıldızlardan OIUŞ-ÎP 
geometrik bezemeler işlenmiştir. Ashn-
da her ^Kizey ta3m ayn bezelidir. Kapı­
yı çe^ıeteyenlpve sivri olduğu anlaşılan 
kabartma kemer fuzü. de geçmeli pal-
metlerden oluşı»:; Üstlerde oilman üç­
gen 'boşluklarda Irabartma dairesel (ka­
bara)'sijsleniâer vardırl Zenger^li. ka-
l ı ı / W kabâıfââmn,^ dizisi dışın­
dan kapıyı teli (Öf şeklinde şîudıgı an-
laşılıypr! Kuvvetin' simgesi aslanlara 
da yer verilmiştir. 
Jegwartdaki Zwietagen Kilisesi'n-
de (1321) ayni zengereklerle jrapı jKize-
jande olanlar oluşturulmakta, geomet­
rik bezeli kabaralar yerleştirilmekte ve 
penccere çevresi bezenm^tedir. Hay­
van figürü boşluğu ustabkla oturtul­
muştur, (fotoğraf 71). Ganzasser'deki 
(13.yy.) kilise'kapısında kaim ütilerin 
oluşturduğu bir kapı düzenlemesi var­
dır. Kare ve jnıvarlaik bezemeler bu 
çerçevenin üstüne tesibih tanesi gibi di­
zilmişlerdir. (Fotoğraf V2). 
Tathe'deki yapıda dış yüz kaval­
larla, çift sütuncelerle, dilimli'kemer­
lerle bölünmüştür. Mukarnâsı andıran 
bir üst sihne dizisi yapi3a sarar. Atlı 
figürlere, av sahnelerine yer verilir 
panolarda (fotoğraf 73, 73 a). 
Çıkma merdivenleri Anadolu Türk 
Saıı'atmıızda sık sık kullanırız. îki kat-
h tüıi)elerde, kervansarayların yazhk 
bölümlerinde dama çıkışlarda girişle­
rinin %tünde yer alan mescidlerde, Si­
vas—Divriği Melika Turhan Sifâhâ-
nesi'nde de üst kata çıkmada ajmca süs-
leyici yönlerinden de yararlanılır. Y u -
k^ıda adından sözettiğimiz Amaghou-
daki Noravank Manastırı bize hemen 
Selçuklu kervansaraylanndaki fevkânî 
mesciıüeri hatu-latıyor. Ayrıca Çankı-
n'daM Ferruh Şifâhânesi (1235) önem-
te hatırlanmahdır. 
TEĞET K E M E R L E R : 
Ermeni ve Gürcü yapılarında ke­
mer vazgeçilmez bir gereksinmedir, 
tik yapılarından bu yana özenle kulla-
mhmştır. Yarım dairelidirler. Yapıların­
da kabartma olarak ve birbirine ekle­
yerek kullamlırlar. Çepe-çevre dola-
şamlari çift sütüncelerle düşey gölgeler 
atarak hareket sağlarlar. Aslında, çok 
sağır ve tok görünüşlü yüzeyler bu 
osmnlarla canlandırılmak istenir. Bazı, 
sivri kemer kullandıkları da görülür. 
Teğet kemer için en güzel örnek Etch-
miadzine (Wagarschapat) Katedralleri'-
dir (fotoğraf 1). Burası Erivan'a 25 km. 
uzaklıkta önemli bir Ermeni yerleşme 
3rerîdir. 14 yy. a ait yapıda orta gövde 
çift sütunceye oturan teğet kemerlerle 
çıkmtıh olarak sarılır. Dabil (DVİN) 
den sonra en önemli yerleşme yerleri 
olan Ani'de Holy Apostles (12. yy.) te 
teğet kemerin ustalıkla kullanıldığını 
görmüştük (fotoğraf 61, 61 a). 
Sanahin'deki kütüphanenin (12-
13 yy. Gregory Şapel) batı kapısında 
bulunan penceresi, teğet kemerli bir 
35) E'tudes Sur'Lart Medieval en Georgie 
et en Armenie (Devlet Güzel Sanatlar Al<ade-
mlsi kitaplığı 1017/1 127. fotoğraf) adlı kitap­
ta yapının adı St. Gregolre (1216 M.) Armenian 
architecture 4 th to 17 th century - Edouard 
Utudjian. Morance Paris adlı kitapta Noravank 
Manastın (13. yy.) the Armenian - Sirarpie Der 
Nersessian'in kitabında ise Marmashed Cat­
hedral (9B6 -1029) okirak adlandırılmaktadır. 
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silme ile sınırlamr. Boşluk, yarım da­
ire kemerle oluştuğu halde, uçları ya-
tajra dönüşen teğet kemerin sağ ve so­
lu, yüzleri birbirine bakan kuş ile be-
zenir. (fotoğraf 74). Van—Erçiş Kara­
tavuk köyünde*® gördüğümüz bir 
taşta da karşılıklı duran iki kuşun çev­
resindeki boşluGdar kıvrık dal ve yap­
raklarla bezenirler. Ağızlarındaki yap­
rak veya Cennet meyvelerinden biri 
olmalıdır. Rûmîlerle ve palmetlerle so­
nuçlanan yuvarlak uçlar dikkat çekici­
dir, (fotoğraf 75) 
PALMET - K I V R I K D A L -
BURMALI SÜTUNCELER: 
Konu palmete gelmişken daha il­
ginç örnekleri birlikte izleyelim. 11-12 
yy. a tarUılenen Magavarank'taki ünlü 
Couvent Manastın'nda, apsis önündeki 
koıxia( koro için diziler yer) bulunan 
teik parçah taşm yüzleri sekiz uçlu yıl­
dızlar dizisiyle bezelidir (fotoğraf 76). 
İçlerine oyma olarak çifte balık, grifon 
katiayarak üretilen bitkisel süsler iş­
lenmiştir. Av köpeklerinin de kullanıl­
dığı bu süsler içinde bizce en ilginci 
palmet ve rûmilerden oluşanıdır. Orta­
ya yerleştirilen pahnetten dallar çık­
makta, kıvrılarak tomurcuklan ve yap­
rakları oluşturmaktadır, (fotoğraf 76 
a). Yaprakların kalın yerlerinde eğri 
kesim, ince yerlerinde çizgilerle sürek­
lilik sağlanmıştır. Kütleyi açık (S) pro­
filli bir çerçeve dolamr. 
A3mı pahnetleri birbiri içinden 
üreyen diziler olarak .Adilcevaz'ın ku­
zey sırtındaki kilisede batı kapısında 
da görürüz^'. Burmalı sütuncelerin 
yanlannı bezer ve üst başlıkta yataya 
dönüşür. Altta kesilmişlerdir. Burma-
h sütunceler, Van — Zapbaşı (Al-
bayrak) Soredir köyü ve Zapbaşı 
Kiliselerinde, Kars'ta Holy Apostles 
(932 - 937), Uluvank Kiliselerinde de gö­
rürüz. 
Palmetlerin, saç örgülerin ve kıv­
rık dallardan oluşan düzenlemelerin 
güzel örneklerini gene Ani'de bolca 
buluruz. Redeemer Kilisesi'nde, giriş 
katında galeriyi oluşturan kemerli du­
varın dış yüzünde (fotoğraf 30 b). Kıv­
rık daların saç örgüsü gibi, birbiri için­
den ürerken, palmetin eşit aralarla si­
metrik olarak yerleştirildiğini görürüz. 
(Ohanavank) da birbiri içinden üreyen 
saç örgüleri arasında kuTik yapraklar 
ve tomurcuklar görülür (fotoğraf 77). 
Konumuz gereği sık sık ele aldığı­
mız Ani'den yine söz edeceğiz. St. Gre­
gory Tigran (Şirli Kilise 1215 M.) da, 
çokgen gövdeli merkezi üst yapının kü-
lâh altı kuşağında, sekizgenlerin oluş­
turduğu zengin süslemeli bir sıra var­
dır (fotoğraf 21 b). Bunların altındaki 
yuvarlar kemerleri kıvrık dallar be­
zer. Aralarındaki üçgen boşluklar, pal­
mete benzer simetrik dallarla doldurul­
muştur. Dairesel kabarmalarda çarkı­
felek ve başka şekiller kazınmıştır. Be­
den duvarlarında çift sütuncelere otu­
ran yuvarlak kemerlerin yüzeyleri de 
ayni türde bezenmiştir, (fotoğraf 21a). 
Üçgen boşluklar, dallar ve kuş, av hay-
vanlariyle doldurulur. Yapının bu yü­
zünde duvarda bir güneş saati de var­
dır. E n ilginç bezemeyi giriş kemerin­
de görürüz (fotoğraf 78). Üçgen ve dik­
dörtgen şekillerin yan yana dizildiği 
kemer yüzünde palmetli bitkisel beze­
meler hemen dikkati çeker. Üzengide 
her özelliğiyle dile getirilmiş palmet iş­
leme çok şeyler hatırlatır bize (fotoğ­
raf 78 a). îç bükey olarak pahlandırı-
lan iç köşe de ayni türde bezenmiştir. 
DEĞİŞİK BAZI ÖRNEKLER : 
îkortha'daki yapıda giriş boşluğu­
nu örten alın kemerinde dört tane be­
zeli taş vardır. Dantel gibi sarkarlar. 
Kemerin merkezine yöneliktirler (fo­
toğraf 79). Diyarbakır Ziniciriye med­
resesi kemerlerini hatırlatır. Başka ya­
pılarında görmüyoruz. 
36 — Akçayuva Köyü'ne komşudur. Akkili-
se'den getirildiğini söyledikleri t a ş Şerif Ünal'­
ın evinin dış merdivenine kullanılmıştır 
37 —. Dip not 1 deki yayın fotoğraf 41. 
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Hovattoavaı^ Manastırı'mıı iisi 
pencereleri pahlı t)ir yuva i^m alm-
mış olup yelpaze ^ i açılan dilimli bir 
kemterle örtülüdür. (B^otoğraf 8Ö) 
Erivan'da: Ermeni Tarihi Müzesi'n-
de s e k e n e n Holy .Apostles'e ait idlise-
nin ilki kanath 3hşat:<kapısı. 1134 tarihr 
l i olup geometrik .bezemelerle oluşm:. 
Cfrta l^ngi kaim ve toktur, .lOlit , ; hal­
kası ortalarda ve ufektur. jeerwa-
zında toşuşan atlarm gevresini çiçeik-
1er, yeşiUUîler bezeı: (fotoğraf 81). Türk 
etkisinin bozuInHiş bir yorumu sezilir, 
AinsiNftijoâN 
DEĞERLEND^İLMESt : 
Bu yazıneeysiA amacı, Çoğu Anado-^  
loatnuzun bir boîümüııü„ ve Kaflcaslann 
Güneyini ka£>Iayan Erdeni ve Gürcü 
Minjarîsini derinliğine incetejmek değil­
dir. Yapılarınai özellik veren bazı ayrm-
tûan tstpsiyarak biadeiki örnekleriyle 
l^liktev biç ^döfcömiinü. yapıpaya ç ^ -
t ı t C^İ i^ff y^e iden hareket ederek 
bap SQn:gSla|Ei erîgUebileceği önemli 
noktaların t ^İraz daiha açıkhk kazana­
bileceği kanısını taşıyoruz. .Şimdi bu 
asnrmtılara-tekrar doneHnu-
Gürcü Ve ESrtaeııi yapılannda, gı-
nşierin üstüne yerleştirilen, dört, alti, 
sekiz a y a ^ öturüp, ayak sayısına bağ­
lı olarîüs bir praımikle örtülen aynnıtı-
mn 7, yy. a "kadkr indiğini görü^mz. 
Giriş için özeidâ û y g u k t Ş ^ ^ bu şekil 
ileri yüîgrılaıda da bir-'çoSr kez tekrar 
edilecektir, feki Van Hüsfeiv î>aşa ve 
Kaya Çelebi oamiiİBrinin : güneyinde 
surların dışında bulunan iki tane küm-
beıtin bunlann bir örneği olduğu kabul 
edilmelidir (fotoğraf 82). Özelli le, ke-
sîıtlerin kaTınhgı, kitlenin boiurluğu 
ve kiülâhın eğunleri açısından bir çağ-
rışun doğurmaktadır. 
Merikezî alanın üstünü örten göv­
de de ilginçtir. Şilindiıik, sekizgen ve 
daha fada kenark prizma, .gövdeye 
bağlı olaraik bir külahla sonuçlamyor. 
Bu bölümü de 7.'yy. dan beri yapılarında 
görüyorüZı 8-^ 9. yy. dan daha sonra, o-
ranlarda deği^Mikler göze çarpıyor. 
Kitle daha toı^laniyor, yükseiklik ka-
zamyor, biitün içinde, gereken yerini 
büksyor. Külâİı sivrilerek yapıyı etkili­
yor ve 11-12 yy. dan sonra bizim kümbet 
oranlarımıza büyük bir yaklaşma gös­
teriyor. Öfi bölüm Ermeni ve Gürcü 
yapılarının vazgeçilmez bir ayrıntısı 
oluyor. Külâh'm kendiside etkiyi kuv-
veıüenfliriyor. Dantel gibi sarkan ters 
üçğeh bölümleri 12-13 yy. dan sonra 
görüyoruz. Haghbat'taki manastırlarm-
da uygulaıça düz külâh üstündedir. Oy­
sa kırma külâh üstündeki örnekler iki-
yüz sene öncelerinde görülüyor. Sivas-
Divriği Ahmet Şah Camî (Ulu Cami) 
maksura kubbesi üst örtüsünde gördü­
ğümüz uygulama 1248 tarihlidir. Tuğla­
ya uygulanan Tokat'taki örnek (Nuret­
tin Bin San-timur) 1314 yıhmndır. Oy­
sa yanm dairesel kesitli uygulamalar, 
daıha önceleri Hranedan'da usrgulanmış-
idi, DaİTKel veya üçgen kesitler ise 
(ayrı âyn ve bazen birlikte) külâhtan 
çok gövdede Türkistan ve dolaylarında 
11-12 yy. başlarıadan bu yana tuğla, 
sırlı tuğla olarak bol örnekler veriyor. 
Külah üstündeki bezemelere gelin­
ce düşey veya paralel fitillerin. Erme­
ni ve Gürcü yapılarında erken dönem­
lere kadar indiğini görüyoruz. Ters 
(Y), işaretli fitiUer, daha yaygm görü­
nüyor ve külâhlanıun bir özelliği olu­
yor. Düz külâihlann da erken örnekle­
ri var. Dilimli kemerlerle işli olanları 
daha geç dönemlerde görüyoruz. Bun­
ları yer 3rer bizlerinde kullandığın­
dan SÖ2 etmiş idik. 
Çift sütunceli bezeme örneğini i l ­
kin 9. yy. da göriiyoruz. Marmachen'-
deki Cpuvent Kilisesi bunım güzel bir 
Örneği oluyor .Üçgen kesitli girintiler 
de Ermeni ve Gürcü mimarîsinin vaz­
geçilmez bir ayrıntısıdır. Devamlı ola­
rak kullamnışlardır; 7. yy. dan beri biz-
deM örneklerini ancak Anadolu'da gö-
rebiİiyöniz ve belli yöreyi kapsıyor. 
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Orta gövde ve onu oluşturan, ke­
mer, çift sütunce, külâh üstündeki fi­
til ve b^emelere topluca bakarsak, 
Anadolumuzda belli yörelerde Abide-
leştirdiğimiz kümbetlerimiz ile yakın­
lık görüyoruz. Bir baıkıma bu, kitlenin 
bir oturtmalık üstüne yere oturtulmuşu 
izlenimini veriyor ilk anda. Aradaki 
oran ve ajnnntı benzerliklerine tarafsız 
gözle baikmayı değerlendirme açısından 
gerekli görüyoruz. Yakın benzerliği sağ-
hyan önemli bir etken de «Taş» tır. Ay­
ni gereci (Malzemeyi) kullanmak, yak­
laşmayı kamçılıyor. Erzurum ve yöre­
sindeki kümbetlere dikkat edilirse kü-
lâh'm fitilsiz oluşu, gövdelerindeki çift 
sütunceler, bunları birbirine bağlayan 
yuvarlalk kemerler, Ermeni mimarîsi ay-
nntüarıdır. İki katlı oluşları ve köşe­
lerin pahlanarak gövdelere geçişleri, 
bu benzerliği bir noktada azaltmakta 
ve kendine özgü bir yapı türü yönüne 
çeikmeiktedir. E^ananızca bölgesel be­
zemeler ve mimarî ayrıntılar, belli bir 
şeMl anlayışımıza yamanmış yakıştı-
nlmıştır. Erzurum Hatuniye ve Kale 
MĞscidi külahı gibi bezeli olanları da 
bu esinlenmenin ürünleridir. 
AhUat ve yöresindeki kümbetlere 
de bu esinlenmenin sıçradığını görü­
yoruz, îki kubbe mahallesindeki kita-
besiz kümbet ve isimlerini daha önce 
saydığımız külahları fitilli diğer küm­
betler, bunlara örneiktir. Geometrik ba­
zı bezemelerde de görülür bu etki. Bu­
na karşıük, tepede birleşen ve eteklere 
doğru yelpaze gibi açılan (fotoğraf İ l ­
la) fitilleri kümbetlerimizin hiç birinde 
göremiyoruz. 
Merkezi Dvin ve Ani olan Ermeni 
mimârisinin uzaklaştıkça etkisinin 
azaldığı görülür. Örneğin Erzurum, Ah­
lat gibi, Azerbaycan Sel Dorbamlı 
kümbetinde de bu etki seziliyor. Elbet 
elki alam politik ve ekonomik güce bağ­
lı olarak tarihi akış içinde genişleyip 
darahyor. Buna karşılık, menkezden 
uzaklaştıkça Ahlata yakın ohnasma 
karşın Bitlis'te, Diyarbakır'da, Kayseri-
de Tokat'ta, Amasya'da, Erzincan'da 
sezilir oranda yeni bölgesellikler beli­
riyor. Kayseri gibi zamanında Hıristi­
yan topluluğun yoğun olduğu yerde ya­
pılarımızda etkin, göze batar benzer­
likler kalmıyor. En azından Erzurum 
kadar ön plâna geçmiyor Oysa bu say­
dığımız yerlerde de yaygın gereç hep 
taştır. 
Bitlis - Ahlat Emir Bayındır Küm­
beti de (1481 M.) bazı yönleriyle bu 
bölgesel mimarîyi yanşatıyor kanısın­
dayız. ÖzeUikle bu tür başka kümbet 
yoktur. Anadoluda cenazeUk katı üstü­
ne oturan silindirik gövdenin kuzey ya­
rısı kapalı diğer bölümü açık olup se­
kiz basık sütuna oturur. Başlıklar ka­
lın ve hantaldır. Üst katta, içeride bir 
mihrabın yerleşebileceği kadar gövde 
yükseltildikten sonra sütunlar başladı­
ğı için dış yüze üçgen ve yarım sekiz­
gen kesitli girintiler yerleştirilebil-
mektedir. Külâh basıktır. Bu yönleriy­
le. Ermeni kiliselerinin giriş bölümüne 
yerleştirdikleri sütunlu ayrmtıyla ben­
zerlikler kuruyoruz. Ayrıca kapıyı çev-
leleyen bezemeler açısından da yaban­
cılık göze çarpıyor. 
Etoğu Anadolu'nun beUi yöresinden 
batıya kaj^ıkça yeni bölgesel yorum­
ların ortaya çıktığından söz etmiştik. 
Amasya Sultan Mesud, Turumtay gibi, 
Niğde Hüdavent Hatun ve Sungur Bey 
Kümbetleri gibi. Konya ve yöresinde, 
Anadolu öncesi Büyük Selçuklu kümbet 
mimarîsinin devam ettiğini görürüz. Do­
ğu Anadolu BölgeselUği bunları etkile­
mez. Seyfeddin Sungur (13. yy.), Emir 
Nureddin (13. yy.) kümbetini, Nahcıvan 
Yusuf Bin Küseyr (1162) Kümbetinden 
ayrı bir gözle izliyemeyiz. Niğde-Aksa-
ray SeUme Köyü Seüme Sultan Kümbe­
ti, (13. yy.) köşe kuleleri dışında Kara-
gan'daki iki Selçuklu kümbetini hatır­
latır^^. Kare kesitli olanlarda, yine Kon-
08) Niğde - Aksaray - Selimeköyü Sellmo 
Sultan Kümbeti. Zafer Bayburtluoğlu. Ö n a s y a : 
yıl 6 cilt 6. sayı 65. 
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ya - Hocacihan'daM Mursaman Türbe­
si ile, Karâhanlüarın Sefid Bulan'daki 
Seyh Fazıl, Gaznelilerin Sengbest Ca-
zip'i arasında ortak yönler çoktur. 
Karahanlı, Gazneli ve Büyük Sel­
çuklu kümbetlerinin bir özelliği var­
dır. Gövde üd veya tek katlılarda, ol­
duğu gibi jTikselir. Anadolu'dîM an­
lamda l»r etek silmesi yoktur. Böylece 
yapımn iki katlı olduğunu dışardan 
kestiremesöz. Cenazelifc katları bulunan 
Nahcıvan Yusuf Bin Kuseyr (1162), 
Rızaiye Se Kümbeti (1184), Meragada 
Kümbeti Kebüd (1196) Azerbaycan -
Nahcıvan Mümine Hatun (1186 - 1187) 
ve İran Azerbaycan'mda Meraga'daki 
Kümbeti Surh (1147) bunlara örnektir. 
Ancak subasman taş ve gövde tuğla 
ise sdkl oluşmaktadır. Büyük Selçuklu 
yapılarından 1056 tarihli Damgan'daki 
Cihil Duhteran (Kııfe Kızlar) ve Azer­
baycan - Beıde'deki 1322 tarihli Berde 
Kümbeti silindirik gövdeli olup yere 
kadar aym kesitle inerler. Erzincan-
Kemah Toğay Hatun Kümbeti (14. yy.) 
iki katlı olmasına rağmen ayni türde­
dir. 
Genellikle Konya ve yöresinde, iki 
kath kümbetlerde cenazelik katmm ka­
re plânh olarak suibasmanda belli bir 
düzeye eriştikten sonra yatay olarak 
kesildiğini, ve çokgen gövdenin başla­
dığını görürüz. Böylece köşelerde ya­
tay üçgen boşluklar ortaya çıkıyor. 
Konya - llgm Şeyh Bedreddin Küm­
beti, Alaaddin Cmd avlusundaki Yaran 
Kümbet, Kayseri Han Camî ve lialâ 
Muhlisiddin Kümbetleri böyledir. Bu 
noktadan hareketle, Niğde - Aksaray -
Bekar Köyü Bekâr Sultan Kümbeti'nin 
de iki katlı olaibilecegi akla geliyorsa 
da yapılan araştırmada tek katlı olduğu 
anlaşılmıştır. 
Özellikle Erzurum, Ahlat, Bitlis 
gibi doğu bölgelerinde subasman soru­
nu değişik bir yorumla karşımıza çı­
kar, Cenazalik katı yan yarıya toprak 
üstündedir. Kare oturtmalıktan süindi-
rik veya çokgen gövdeye geçeıken, boş­
ta kalacak olan köşeler pahlanarak yok 
edilir. Bu yöntem diğer bölgelere de 
sıçramıştır. Kanımızca kümbet mima­
rîmiz, cenazelik katım dışarıya yansıt­
ma ve belirli oranda gösterme fikrini 
Anadolu'da kazanmıştır. Diğer bir de­
yimle, buradaki köşe pahları (tambur 
ve kubbeye geçiş dışında) Anadolu ürü­
nüdür. Ancak Ermeni ve Gürcü yapı-
lanmn hiç birinde bu uygulama yok­
tur. Şurası gerçek ki örneğin, Erzurum 
Cimcime Hatun veya Ahlat Ulu Küm­
bet gibi bir yapıyı ne Anadolu'nun di­
ğer bölgelerinde ne de Anadolu öncesi 
Kümbet mimarîmizde görüyoruz Dene­
bilir ki Doğu Anadolu kümbet mima­
rîsi, kendine özgü ve bölgesellik göste­
ren yorumlar doğrultusundadır. Yerli 
süslesdci birimlerden, belli oranda ya-
rarlambnıştır. Bunların kullanılış şek­
li, yeri ve kanşım oranları görünüşü 
etkilemektedir. Değerlendirmeyi taraf­
sız bir gözle yapabilmek için, konuya 
ileride başka açılardan yaklaşmaya ça­
lışacağız. 
Tepeden aydınlanma konusu da ka­
nımızca bazı özellikler gösteriyor. Sap­
tayabildiğimiz kadariyle Ermeni yapı-
lannda ilk örneği 12-13 yy. da görüyo­
ruz. Bu, 5rü^ıla kadar yandaki ve tam­
burdaki ufak dehliz pencerelerinin ay­
dınlatmaya yeterli olmayacağı açıktır. 
Ancak unutraamalıki, 12 yy. ortalarına 
kadar bizim yapılarımızda da dışa açı ­
lan pencere yek idi. Hücreler karanlık 
olup gün ışığından yararlanarak aydın­
lanma anlayışı ilkel idi. Kandillikle ya­
pılıyor olmalıydı geniş çapta. Gündüz 
bile kullanmak gerekiyordu. Erzurum 
Yakutiye'nin, Sivas Gökmedresi'nin, 
Karaman Hatumye'nin (v.b.) hücre 
odalan gündüz de yapma bir aydınlık 
kaynağını gerektiriyor. Son araştırma­
larda Kayseri Çifte Medrese'nin girişe 
göre solunda bulunan koridor ve sıra 
odalardan oluşan kanadında da sadece 
üstten aydınlatma delikleri vardır. Bu 
bakımdan Ermeni yapılan için de sorun 
aynıydı denebilir. Diğer bir anlatımla, 
aydınlatma (aydmlanamama demek 
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daha doğru olacak) konusunda koşut­
luk (muvazilik) vardır. Yapılarımızda 
12 yy. ortalarında görülüp, 13 yy. da 
yaygınlaşan giriş düzeyi pencere anla­
yışıma etkisini kendilerinde görmüyo­
ruz. Oysa bu konu geliştirilerek Os­
manlı döneminde en iyi uygulamalara 
sahne olacaktır. 
Ermeni yapılarımn özelliklerinden 
biri de yuvarlak kemer idi. Uçlarını 
yataya dönüştürerek dehliz pencereleri 
iistünde silme amaciyle çok kullandı­
lar. Sivri veya teğet kemeri en erken 
Etchmiadzine'de Holy (15-16 yy.) Ka-
tedrali'nde görüyoruz (fotoğraf 1). Bu 
Türklerle ilişki, kurduktan sonraki dö­
neme raslıyor. Halat Örgüsünü (bur­
ma) Kars'ta Holy Apostles veya Ulu-
vank denen 932 - 937 M. tarihH kilise­
de, 10 yy. da görebiliyoruz (1579 da 
cami olarak kullanılmaya başlamıştır. 
Şimdi müzedir). Teğet kemerin en gü­
zel örneği Ani'de Mastaba'dadır. 
Paknetli bezemeler de Ermeni ve 
Gürcülerin Müslüman Türklerle Ana­
dolu'daki yakın ilişkileriyle başlıyor. 
Örneiklerini en çok Ani'de ve yöresin­
de bulmamızın nedeni ortadadır. 11. 
yy. a kadarki dönemde süslemelerinde 
kıvrık dal, olmasına karşılık palmet 
yoktur. Fotoğraflarla sunduğumuz ba­
zı örneklerde Selçuklu palmeti bütün 
özellikleriyle yansımaktadır. 
İkili ilişkiler açısından üstünde en 
durulması gereken yapı St-Gregoire 
(1216 M.) adlı Amagou'daki eserdir, 
(fotoğraf 69. 69 a, 69 b). Böyle bir gele­
nek yok iken Şelçuklularla ilişkilerinin 
en koyu olduğu bir dönemde birden­
bire iM katlı, çıkma (konsol) simetrik 
merdivenli bir yapıyı görmek ashnda 
fazla şaşırtıcı gelmemelidir. Kervansa­
ray (33) fevkâni mescitlerinin, özellik­
le Çankırı Ferruhşah Şifahanesinin cep­
he anlayışı aynen buraya aktarılmış ve 
bazı bezemeleriyle zenginleştirihnek is­
tenmiştir. Ne daha önce ve ne de daha 
sonra böyle bir uygulama görüyoruz. 
Bizce bu bazı yapılarında Müslüman 
Türk ustaların da çalıştığı şeklinde 
yorumlanabilir. Şimdi vereceğimiz bir 
örnek bu kanımızı destekler nitelikte­
dir, sanırız. Bugün müze olarak kul­
lanılan Trabzon Büyük Ayasofya Kil i ­
sesi batı kapısı (fotoğraf 83) büyük bir 
kemer içine alman üç ufak kemerle ve 
iki sütunla bölünmüştür-'». Başlıklar 
(fotoğraf 83 a) Konya ve yöresinde çok 
sık gördüğümüz mukarnaslı başlıklarla 
büyük yakınlık gösterir. Dilimlerin sıra 
ile birbiri üzerine çıkılarak oluşturul­
duğu bu ayrıntılar örneğin Konya Mü-
cellit Mescidinde Afyon Ulu Camiinde, 
Kastamonu Kasaba Köyü Mahmut Bey 
Camii'nde, Beyşehir Eşref oğlu Camii ile 
Köşk Köyü Camii'nde, Konya Karaman 
Ilistra (Yollarbaşı) Köyü Camii'nde 
zevkle uygulanmıştır. Yakın ilişkinin 
ürünleri ortadadır. Ayni yapıda sağ ve 
solda olan üzengileri de (fotoğraf 83 b, 
83 c) kaz ayaklariyle başlayan ve üç 
sırada oluşan mukarnas dizisini bir 
silme sonuçlandırır. Üst sıradaki Altı­
gen Yıldız ve Selçuklu bezemesi olduk­
ça önemlidir. Sol özenginin altında bu­
lunan mihrabiye de varlığıyle burada 
bazı anlamlar taşır. Niçin üçgen kesitli 
bir girinti değil de mihrabiye? Üstelik 
tamamen klâsik düzende bir mukarnas 
dizisi (fotoğraf 83 d). Birden yükselen 
lüleli kaz ayağı üç dilimli yaprağı ve 
uygulanagelen kilidiyle oldukça güzel 
bir anahtarı vardır. Bunların buraya 
uygulanışında belki Türk ustalar belki 
Hıristiyan ustalar çalıştı. Kanımızca gi­
rişi örten büyük kemer ve onu izliyen 
tonoz içine, bu perde sonradan yapıldı. 
39) Bu yapı İçin aşağıdaki yayınlara ba­
kınız: 
Trabzon'da Aya Sofya Camii - Yılmaz Önge. 
Önasya. yıl 3, cilt 3, s a y ı : 35 Temmuz 1968 
— Trobzon'daki Bizans Oağı yapıları - Müker-
rem Anabolu İ.T.Ü. Mim Fk. 1369. 
— Decration in the Selcukid Style in the Church 
of Saint Sophid of Trebizond. Tamara Tal-
bor Rice 
— islamic Architecture And Its Decoration. O-
leg Grabar - Hill Derek (Fotoğraf 408-409) 
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Ancaik tarihinden çoik burada önemli 
olan yön, Müslüman veya Hıristiyan 
ustalarca yapılmış olması da değil, Hı­
ristiyan yapılarına Selçuklu uygarbgı-
nın girmesidir. 
Ermeni ve Gürcü yapılarına giren 
ve büyük önem taşıyan yeni sözcük mu-
karnastır. 7 - 8. yy. da kalıplaşmaya baş­
layan ve 10. yy. da zirveye çıkan Ermeni 
ve Gürcü yapüanmn hiç birinde bu 
ayrıntıyı göremiyoruz. Ancak yine Ani'-
de 11. yy. da Holy Apoâtles'te, sonra bir 
minare eıklenerek (Ebul Muammeran 
Camii) kullamlan Tribunal (mahkeme) 
denen yapı, Hoşavemk'teki manasür (13. 
yy. olabilir), bu ayrıntının kullanıldığı 
ilk örnekler oluyor. Kemer özengilerin-
de, Arslan göğüslerinin başlangıçların­
da sütunce üst başlıklarında ve hele or­
ta alanın kapatılmasında birdenbire uy­
gulanmaya başlar. Aslında, düşeyden 
kaçırarak uygulanan bindirme yöntem­
leri de yoktur, yapılarında. Bu bakım­
dan mukarnasla sonuçlanabilecek bir 
gelişim dizisi ve belirtisi de olamıyor. 
Hem taşıyıcı hem süsleyici bir ayrıntı 
olarak dışarıdan alındığı kaynak elbet 
Selçuklulardır. Örneklerin en çok ol­
duğu yerin Ani oluşu da bunu kamtlar. 
Muikarnas ile tepeden aydınlanma­
nın birlikte kuUamldığı en güzel örnek­
leri yine Ani'de görebiliyoruz. Ermeni­
ler taşa istediği biçimi verebilen bir 
topluluktur. Gördükleri bir şekli rahat­
lıkla işleyebiliyorlar. Herhalde bir ala­
nın muikarnas dizisiyle örtülmesi görü­
şü, bu etkinliğin güvenci sonucu olma­
lıdır. Burada şekil, yeni bir malzemeye 
uygulanmış oluyor. Şaşırtarak bindirme 
tekniğini Ortaasya'da Kurganlarda kul­
landığımız bilinmeıktedir. Ancak mukar­
nasla örtme uygulaması, Ermeni'lerle 
yakın ilişkilerimize kadar ürün ver­
memiştir. Bu balkımdan örneğin Erzu­
rum Yakutiye'yi böyle bir ortak yaşan­
tının sonunda görebiliyoruz kanıs ında­
yız. 
Aslında, Ermeni ve Gürcü mimar­
lık san'atma giren muıkarnasm bu denli 
başariyle ve yeni kişilikler katarak 
uygulanabilmesinin nedenini us ta lar ı ­
nın taşa çok yatkın oluşuna da bağla­
yabiliriz. Taştan başka bir maL'.eme b i l -
miyen, uygulamıyan topluluğun taşa bu 
derece etkin duruma gelmesi yaşant ı la­
rının sonucudur. Tekniklerinin i ler i ol­
masının nedeni de yapıcı ruh la r ın ın 
oluşundadır. Buna karşılık yarat ıc ı ve 
araştırıcı değildirler. Kemer, çatkı ve 
kubbeyi asırlar boyu ayni türde kul lan­
maları bunu göstermektedir. Yapı lar ın­
daki kahn kesitler, hantal duvarlar, ku l ­
landıkları taş sertliğinin ve direncinin 
çok ötesindedir. Bir bakıma taşı harca­
mışlardır. 
Dikkat edilirse, Anadolu Tü rk san'a-
tımızda mukarnas iki ayrı düzendedir . 
Taşa uygulananları tuğladakilere ben­
zemez. Taşta, taşırma, yonma ve direne 
olanağı fazladır. Küçük parçalardan olu­
şan ve ancak pişirilerek kullanılabilen 
tuğlaya karşın, taş daha büyük ölçüler­
de, işçiliği kolay, mozayik tekniği gerek­
tirmeyen sağlam bir gereçtir. B i r bakı ­
ma tuğla gibi kuUanıbnak istenmesi ta­
şın tabiatına elverişli değildir. Böylece 
gerecin getirdiği yeni boyutlar ortaya 
çıkıyor. Küçümsenmiyecek olan bu yön, 
yapının bütününü de etkiliyebilir. As­
lında Anadolu Türk'ü 11 -12. yy. da ta­
şa yabancıdır. Asırlarca, tuğlayı yoğur­
muş ve istediği gibi kullanmışken b i r ­
den Anadolu'da gereç değiştirmesi, ya­
bancı teknik ve ustaları elbet gerekti­
recek idi. Bu balkımdan ilk yüzyı lda 
belki kendi yapılarında pek çok Hır is t i -
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yan usta çalıştırıldı*". Amasya Bur­
mak minareyi 1243 ten önce yapacak 
tekniğe, ustalığa sahip değil idi . Oysa 
Karahanlılar döneminde bile 10. yy. da 
tuğla ile çok güzel örnekler yaratılıyor­
du. Bu geleneğe sahip ustalar, Anado­
lu'da örneğin, Konya ve yöresinde ayni 
türü devam ettirdiler. Bilindiği gibi bu­
rada etkin gereç tuğladır. Daima külâh, 
bununla örtülür. Gövdenin külâh etek 
silmesi düzeyine kadar taş ile örüldü­
ğü de olur. Hatuniye Camii ve Hoca Ha­
san Mescidi'nin minaresinde tuğla kul-
lanıhnıştır. Mimarî oranlar açısından da 
Doğu geleneğinin süregeldiğini görürüz. 
Çünkü etkin ortak yön gelenek yanında 
gerecin kullanılmış olmasıdır. Her halde 
Konya ve yöresi ustaları devamlı ola­
rak Doğu'dan besleniyordu. Büyük Sel-
çuklular'la bağlantı larını koparmayış-
ları, Konya'nın merkez oluşu, geleneğin 
sürekliliğini geniş ölçüde etkiledi. 
Taş işçiliği denince, aklımıza hemen 
Ermenilerin gelişi, kanımızca şimdiye 
kadarki yayınlarından ve söylentiler­
dendir. Görüş yanlış değil, eksiktir. A-
nadoîu'nun taş ustaları sadece bunlar 
değildir*". Eğe adalarından getirilip ça­
lıştırılanlar yamnda, güneybat ı Anado­
lu'da da yerli Hırist iyan ustalar vardı. 
İki üs saymak gerekirse Sayın Doğan 
Kuba'mn yazdığı g ib i " . Suriye'yi başa 
ahnak gereikir. Bugün, Urfa ve Gazian­
tep'teki Müslüman özellikle Mardin'deki 
Hıristiyan yonucular, bu tekniği devam 
ettiregelenlerdir. Her tür lü geometrik 
ve bitkisel bezemeyi mukarnası başarıy­
la taşa işliyebilmektedirle*^. Mardin ve 
Diyarbaikır'da bakırcılığın, kuyumculu­
ğun, soğuk ve sıcak demirciliğin ileri 
ohnasında yine bu yerli Süryânî ustala­
rın önemi çoktur. Mezopotamya uygar­
lığından kalmadır bu maden işçiliği. 
Kayseri'deki güzel taş işçihğinin kayna­
ğım da yerli Hırist iyan ustalara bağla­
mak gerekir. 
TABİHÇE : 
Konuya kısaca tar ih açısından bak­
mak yararlı olacaktır '^ Azerbaycan ta­
r ih ini incelediğimizde, M.Ö. 7. yy. da 
Türkler ' in buraya Sakalar'm akınlarıy­
la geldiklerini ve kısa zamanda etkin 
bir topluluk olduklarını görüyoruz. 
Adlarından ötürü başkentlerine Saka-
san denmeye başlıyor. Buradaki Uzlarla 
birlikte yaşıyor ve özellikle Babek ül­
kesinde oturanları , bütünlüklerini ve 
Türklüklerini koruyor. Ancak Kafkas 
Dağları 'nda oturanları yerlilerle karı­
şıyor. Ermeni yazar Abbas Katma "Şar­
kî Avrupa'nın en eski Türk unsuru olan 
Bulgar, Hazar, Ağaç - Eri ve Saburlar 
gurubundan gelen zümreler Azerbay­
can'a yerleşen en esaslı unsurlar olmuş­
tur... Bulgarlar daha M.Ö. 120 de Ce-
nûbî Kafkasya'yı geçip Kars civarında 
yerleşmişlerdir." demekle diğer tarihçi­
leri doğrulamış oluyor. Sibir, Don, Se-
4C) Son yıllarda bu konuda en ilginç ve 
özenli çalışmayı sayın Prof. Ömer L. Barkan 
yayınlamış bulunuyor. Süleymaniye Camii ve 
İmareti inşaatı, cilt 1. T.T.K.B. 1972 Ankara. 
Sayfa 101 ve 141 de çalışan Hiristiyon ustalar­
la ilgili bazı özetleri birlikte okuyalım. 
— Süleymaniye Camii yapılırken, (3 hafta içi l) 
yanlız bir Yahudi çalışmış, 
— Hıristiyan işçiler Noel ve Paskalya tatillerin­
de, yortularda çalışmıyorlardı. 
— Bazı sofu Müslümanların da Pazar günü 
dinlendikleri anlaşılıyor. 
— Müslümanların dînî bayramlarında Hiristiyon 
işçiler de dinlenirdi, 
— 7. paragrafta : 3523 ustadan 1810 u (% 51 iî 
Hıristiyan ve 1713 ü (% 49 u) Müslüman, 
toplam yekûnda % 47 si. Hiristiyon idi. 
— (Sayfa 143) Bennaların % 83 ü, sengtras-
ların % IV i Neccarların % 22,6 sı Hiristi­
yon olup bennaların çoğu Midilli'li, Rodoslu' 
Kefe'li, Selânik'li, Mora'lı ve Gelibolu'luydu, 
41) Doğan Kuban - Dipnot 2 deki kitap. 
42) Keban Barajı altında kalacağı için, 
Eski pertekten söküp Vakıflar Genel Müdürlü­
ğünce yeni perteğe kurduğumuz Bay Sungur 
ve Çelebi Ali camilerinde, Diyarbakır Nasuh 
Paşa Camii (Kot minareli cami) minaresinin ta­
mamlanmasında, Bitlis - Adilcevaz Zal Paşa 
Camii minaresinin tamamlanmasında bu yöre­
nin ustalarını kullandık. 
43) Azerbaycan, İslâm Ansiklopedisi Zeki 
Velidi Togon 2. cilt sayfa 91. 
— Hazarlar, İslâm Ansiklopedisi Zeki Velidi To­
gon. 5. cilt sayfa 397. 
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bir, Oba, Sevare, Siver, Dun, Savir gibi 
coğrafi yer adları değişik tarihlerde, İs­
lâmiyet'ten önce gelen ve yerleşen Türk 
kavimlerinden kalmadır. Yazar Musa 
Horen M.S. 197-216 da Hazar ve Bar-
sulalar'm Kür Nehri'ni geçtiklerini, M.S. 
460 da Bulgarların hâlâ burada adından 
söz ettirdiklerim yazar. Hazar ve Bar-
sulalar, bugün de Gence ve Tiflis arasın­
da ayrı bir sancak olarak varlıklarını 
korumaktadır. 
4, 5. y.y, da güney Kafkas ve Azer­
baycan'a Hunlar geldi (M.S. 446). Bala-
sagun'a yerleşen Akhunlara, Ermeniler 
Haylandurk diyorlardı. İsmin sonundaki 
Gurk, Türk olmahydı ve Azerbaycan'a 
gelen Hunlar, bu ülkenin tarihinde ilk 
defa Türk ismiyle amlıyorlardı. Bir ko­
lunun Kaçarlar olduğu sanılan Ağaç-
Eri'Ier 468 de ve Sabirler 503 de Kaf­
kasya'nın güneyine geçtiler. 
Hazarlar, İdil Nehri sahilleri ile Kı­
rım Adası'nda (arasında olsa gerek) 
6-10. yy. da kuvvetli bir devlet kurdu­
lar. Türk Hazarlar Çuvaş lehçesiyle ko­
nuşuyorlardı. Ağaç - Eri Türkleri'nin, 
bunlardan olduğu kuvvetle sanılıyor. 
Göktürkler'le ayni soydan olup batı kol­
larıydılar. M.S. 558 de politik güçlerin­
den hâlâ söz edilebiliyordu. 507-8 de 
Arran Patriği Kardustun önderliğinde 
Hıristiyanlığı kabul ettiler. 
642'de Araplar bu bölgede görünme­
ye başladı. Balasagun sahrasmdaki aha­
liye Akrad Yani Kürtler dediler. O za­
man bu "hayvan sürülerine malik gö­
çebeler" anlamına geHyordu. Milliyet 
ifade etmiyordu. Oysa Araplar, Hora­
san'daki Halaçlara da Akrad demişlerdi. 
Araplar döneminde de Kafkasya ve A-
zerbaycan taraflarına Türk unsuru gel­
mekte devam etti. Abbasî halifelerinin 
hizmetinde bulunan Türk emirlerinin 
buraya kendi çevresiyle geldikleri an­
laşılıyor. Mübarek - A l - Turkî, Kazvin 
iç kalesini onarmış ve kendi adını ver­
mişti. 
Bu yörede Araplar'dan sonra Sasani 
etkisinin başladığını görüyoruz. Sonra 
Selçuklu Türkleri etkili olmaya başladı­
lar. O zaman buradaki Türk le r yine 
Türkçe konuşuyorlardı. Orta Asya'dan 
gelen Balhan Türkmenleri 1036 da Ahar 
yöresine yerleştiler. 1064 te Alp Arelan 
Arran ve Gürcistan taraflarını aldı. 
Türkmenler, Melikşah zamanında Azar-
baycan'a yerleştiler. Melikşah'm 1076 da 
Şavtiğin idaresinde gönderdiği Tü rk l e r 
Arran ülkesinin bütün ova, dağ nahiye 
ve kalelerine yerleştiler. İ lhanl ı la r 'dan 
sonra Azerbaycan tamamen Türkleş l i 
ve buradakilere Azerî Türkler i denme­
ye başlandı. Azerbaycan'ın asıl imar ı 
ve yerleşmesi, 11. yy. da Selçuklu ve 
13. yy. da İlhanlılar'ın eğemen döne­
minde olur. 
Ani ve Ermeniler konusunu incele­
diğimizde de şu bilgileri öğreniyoruz 
Buralara Saka, (İskit) Türk kavinı-
leri i lk defa M.Ö. 1. yy. da geliyorlar. 
Bunlar Doğu Sibirya'daki Yakutlar ' la 
ayni soydandırlar. M.Ö. 68 de Kimmer 
Türkleri arkasından, Aras boylar ında 
görülen Sakalar daha da güneye in iyor 
ve Afrasyab (Alp Ertonga) döneminde 
bütün Azerbaycan, Anadolu, Suriye ve 
Filistin ile İran'ın bir bö lümünü kuşa­
tıp Önasya'ya eğemen oluyorlar. Asur-
lular'ın çivi yazılarından: M.Ö. 665 yıl­
larında Kafkaslardan aşıp gelen Saka-
lar'm başında Gagu (Gogu, Gog) adlı bir 
başbuğun olduğunu ve isminden ö türü , 
yerleştikleri yere Gogaran, Gogar Yurdu 
dendiğini öğreniyoruz. Yukar ı Aras boy­
larına Pasin adını veren Phasianlar da 
bir Saka kabilesiydi. Bunlar 24 Oğuz 
44) Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi 
Prof. Dr. Osman Turan sayfa 10-11, 17-20 50 
— Kars Tarihi I . M.F. Kırzıoğlu istanbul 1953, 
— Karapapaklar, M.F. Kırzıoğlu Erzurum A . Ü . 
Basımevi 1972. 
— Türkiye Tarihi, Yılmaz Öztuno 1. cilt sayfa: 
52, 53, 95 ve 2. Cilt sayfa: 54-58. 
— Ermeniye, İslâm Ansiklopedisi Mükrimln Hoiil 
Yinanç cilt 4. sayfa: 317. 
— Urfalı Mateos Vekayi-nâmesi T.T.K.B. Ankara 
1962. 
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boyu arasında Üç Ok ve İç Oğuz kolun­
dan Gök - Han'dan inen dört boydan 
birisi olan Beçene veya Peçenekler ' in 
atalarıydı, 
(y s ^ ' i i - ' 
Sakalar Şaman'dı . O nedenle tapı­
nakları yoktu. Ölülerini hafta ve ay­
larca beklettikten sonra gömdüklerine 
göre, mumyalamayı biliyorlardı. Bunu, 
Arsaklılar ve Selçuklular 'da da görüyo­
ruz. Sakalar daha çok atlı ,göçebe (at 
yılkılanyla yaylak ve kışlıkta geçinen) 
hayatı süren Türkler 'den oldukları için 
Kür, Araş, Çoruh boyunda derli toplu 
yaşayıp varl ıklarım ve geleneklerini ko­
ruyabildiler. Arsaklılar Devleti'ni kuran 
Eski Oğuzlar'm batı kolu Azerbaycan, 
Doğu Anadolu ve Gürcüstan ülkelerin­
de kurulan (M.Ö. 150 yıl ları) , eski Saka 
boyları ve oymakları kendi ilbeğlerinin 
başkanlığı altında bu kardeş fatihlere 
katıldılar ve Taş - Oğuz kolunu oluş­
turarak Küçük - Arsaklı devlet düzenini 
kurdular. Oysa Küçük Arsaklı Devleti'-
nin tarihî destanları Dede Korkut Oğuz-
nâmeleriydi. Büyük Arsaklılar (M.Ö. 
250-M.S. 226) bu Oğuznâmelere göre 
24 Oğuz boyunda sol kolu oluşturan Üç 
Oklar'dan Gök - Alp Oğlu sayılan Bayun-
dur boyundandı. 
M.Ö. 248 de Part (Arsakh) Devleti 
kuruldu. Milâttan önce Horosan'dan ge­
lip Ani, Kars, Tiflis ve Demirkapı 'ya ha­
kim oldukları bilinen Oğuzlar'm, Fart 
Devleti'ni kuran Arsaklılar 'dan olduğu 
muhakkaktır. 
I I . Büyük Tiridat çağında (M.S. 
287), Küçük Arsaklılar Hıristiyanlığı ka­
bul ettiler. Aziz Greguvar (Ermenice 
Kirkor), Karakuşu vaftiz ederek Oğuz 
kiüsesinin arması yaptı. İlk kiliseleri 
Türklere özgü çadır biçiminde idi . To-
randaki Ardişat Kasabası 'nı kendine 
patrik merkezi seçti. M . Fahrettin Kır-
zıoğlu notuna devam ederek (ayni kitap 
sayfa 177), Aziz Kirkor 'un, destanları-
mızdaki Dede Korkut olduğunu Arşak-
hlar ülkesinde, 20 yıl kadar (M.S. 305 -
325 arası) Oğuzların patrikliğini yaptı­
ğını ve yerini Aristaka (325 - 333) bıra­
karak ibadete çekildiğini. A z i z - K i r ­
kor'un sülâlesinin hep aziz olarak de­
vam ettiğini. Dede - Korkut masalların­
da Korkut Ata veya Dede - Korkut adiy­
le anıldığını, Gregoryan mezhebini be­
nimseyen Dağıstan ve Kazarlar ' ın do­
ğusundaki Kırgız ve Türkmen'lerce de 
sonradan bir "İslâm - Velisi" diye anıl­
dığını, hatırasını saygı ile andıklarını 
yazar. Ayni yazar, Atillâ'nın 453 yılın­
da ölümünden sonra Hazar Denizi ile 
Karadeniz arasına Kunlar Bölgesi'ne, 
Doğu'dan göçüp gelen yeni Türk boy­
ları yerleşti. Bunlardan bi r i de, M.S. 
460 da Dağıstan'a yerleşen Suvar Türk­
leri idi . Bunların yerlerinden oynattık­
ları Ağaç - Eriler ise 465 te, Kafkaslar'm 
Güney'ine inerek buralara yerleştiler. 
Daha sonra Bağnatlılar 'ı sahnede görü­
yoruz. Yöreyi eğemenliği altına alan bu 
Hıristiyanlaşmış Türkler ' in uzun süre 
politik etkinliklerinin sürdüğünü ve 
hatta Kars'taki Kümbet - Cami denen 
(Holy Apostles) Kihsesi'ni 937 de bitir­
diklerini ve Yâhûdî soyundan göste­
renlerin ön yargılı olduklarını" belirti­
yor. 
Saltuklular ' ı incelediğimiz zaman 
Gürcüler ' in 12. yy. da kuvvetli bir po­
l i t ik güce eriştiklerini, Kars, Ani , Erzu­
rum ve yörelerinin ik i kuvvet arasında 
zaman zaman el değiştirdiğini, Azer­
baycan' ın zayıfladığını ve Ermeniler'in 
siyasî güçlerinin tükendiğini öğreniyo­
ruz. 
Ermeniler; Urartular, Hurriler, H i ­
t i t ler ve İranlılar gibi Ârî Kavminden-
dirler. İlk kralları Ermeni değil İran'-
hydı. (M.Ö. 188 - M.S. 10) 198 sene de­
vam eden 1. Ermenistan hanedanlığı 
önceleri İran'a bağlı valilik şeklinde idi 
Bizanslılar'ı, İranlılar'ı , Türkler'i , Müs­
lüman Arap halifeUğini metbu tanıdı­
lar. 1015 - 16 da Çağrıbey Doğu Anado­
lu'daki Bizans'a bağlı Ermeni prens­
lerinin topraklarına akınlar yaptı. Er­
meniler bu akınlardan o derece yıldılar 
k i , M.S. 806 da kurdukları ve 953 yılla-
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rında Bağratum Ermeni kırallığmm 
başkenti yaptıkları Ani 'yi savunamayıp 
Bizanslılar'a bıraktılar ve Sivas bölge­
sine yerleştiler. 
Özetim verdiğimiz bu tarihî olay-
ların^^ ortak yönlerinden şu sonuçlar 
çıkmaktadır: Türkler, M.Ö. 7. yy. da 
sonraları Ermenistan, Gürcistan, Azer­
baycan adım alacak olan Doğu Anadolu 
ve Güney Kafkas yöresinde varlıklarını 
duyurmaya başladılar. Tarih boyunca 
gelen diğer Türk boylariyle kaynaşa­
rak sahneden çeıkilmediler. Hazar, İs­
ki t (Saka), Arsakb, Oğuz, Baymdır, 
Kazan, Part, Bağrat, Bulgar, Agaç-Eri, 
Suvar, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve 
Selçuklu, Osmanlı Türkleri adlariyîe 
burada asırlar boyu varlıklarını koru­
dular. Komşu topluluklarla çoğu kez 
birlikte iç - içe yaşadılar. Türkçe konu­
şup Hun alfabesiyle yazdılar*'*. Zaman 
zaman politik güçleri birbirine üstün 
geldi. Dilden - dile söylenegelen ve so­
nunda 15-16. yy. da yazıya dökülen*" 
Dede-Korkut masallarında günlük ya­
şantıları, düzenleri, heyecanları çok iy i 
dile getirilen geleneklerine bağlı hür­
riyet tutkusu herşeyin üstünde bir top­
luluk olarak yaşadılar. Devletler kur­
dular, vurdular, vuruştular ve yok ol­
madılar. Bugün Demir Perde gerisinde 
halâ varlıklarını korumasını bilen Türk 
ler bunların torunlarıdır. Bu gerçek, 
ancak Türklere özgü bir üstünlüktü. Bir 
kısmının Hıristiyanlığı kabul etmeleri 
bile erimelerine yol açamadı. Böylesi­
ne güçlü bir varlık elbet çevresini de 
etkiliyecekti. Sonunda da öyle oldu. 
GÜNLÜK YAŞANTI VE KÜÇÜK 
EL SANATLARI: 
Şimdi göreceğimiz bazı fotoğraflar 
bu görüşümüzün tanıklarıdır. Yalnız 
Rusça yazıldığı için okuyamadığımız, 
bu kitapta bir Ermeni topluluğunu gö­
rüyoruz (fotoğraf 84). Baştaki kalpak, 
pelerini andırır uzun palto bellerindeki 
kemer ve ayaklarmdaki aya'kkabılariy-
le tam bir kazak giyimi görünümünde­
ler. Fotoğraf 85 te gördüğümüz yapı 
Tebriz'de bir Ermeni evidir. Ahşap ya­
pı tekniği balkon, dikmeler, kir iş lemeler , 
sağ geride, camilerimizin ahşap son ce­
maat bölümünü hatır latan dikmeler ve 
bezeme anlayışında Türk etkisi açıktır . 
(Fotoğraf 86 da), 15. yy. dan ka ıd ığmı 
belirttikleri güzel b i r ahşap sandalye 
görüyoruz*^ (Rahle) tipindeki çatkı , 
üstüne bez veya deri, kabara dediğimiz 
yuvarlak başlı çivilerle çakı larak k u l ­
lanılmıştır. Geçmelerin üstü haçla ve 
bitki ile bezelidir. A l t bölümde Selçuk­
lu etkisi açıkça görülür. Kıvr ık dallarla 
bezeli bir dikdörtgen çerçeve içine alı­
nan tablayı sekizgen yıldızlar ve al t ı ­
genler bezer. Bu diziyi Anadolumuzda 
sayısız örneklerde görürüz. Fotoği 'ar 
87 de bir tabak görüyoruz*". A n i yg 
aittir. Selçuklu veya Ermeni yapısı ol­
duğu belirtilmemiştir. 
Fotoğraf 88 de 292 X 155 cm. ölçü­
sünde, Ketchoutta 19. yy. a ait bir k i l i m 
görüyoruz (üstteki). Al t t ak i k i l i m ise 
554 X 170 cm. l ik ve 19. yy. a a i t t i r ve 
Akhaltsıkhe'den getirilmiştir. Fotoğraf 
89 da 18 X 9 cm.lik ve 19.yy. ait b i r ke­
se var. Fotoğraf 90 da 19. yy. a ait üst te 
45) Bilgimiz dışmda olduğu için bu kade­
riyle yetinip derinliğine araşt ı rmaları torihçilc;!:; 
bırakıyoruz. 
46) Kars Tarihi, M. Fahrettin Kırz ıoğu 
sayfa 187'de "Ermeni Alfabesi M. 392-^C5 or.:-
sında, Danyal alfabesi ıslah edilerek meydana 
getirilmiştir. Bu yazının Korakoyunlulor ile bir­
likte Taron bölgesine getirildiği an laş ı lan Kuii 
kertme yazısından çıktığını and ı r acak husus!ar 
çoktur" diyor sayfa 188 dip not 155 te de "bcızr 
usta işaretlerinin Oğuzlardan Bayındır Boyu'nun 
daima kullanageldiği damganın eşi o lduğu" ve 
Ermeni alfabesinin Ârâmice'den, doğrudan d o ğ ­
ruya değilde, Türk yazısı yoluyla meydana gel­
miş olduğunu, yakın bir ihtimal olarak d ü ş ü ­
nebiliriz" denmektedir. 
47) Dede Korkut Kitabı, Muharrem Ergin, 
1000 Temel eser, sayı ı . sayfa XIII. 
46) The People of the Hills - Ancient Arorct 
and Caucasus 
4S) L'art Armenien de I'ourarton â nos 
Jours Musee des Arts Decoratifs 1970-71 Decora 
personnage et oiseaup h: 7 cm, D. 17 cm. M H : 
123 - 306 1836 
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445 X 35 cm. ölçüsünde, Lori'den geti­
rilmiş ve altta 58 X 44 cm. ölçüsünde 
Noemberian'dan getirilmiş i k i heybe 
dikkati çekiyor. 
Diğer bir yayında^" gördüğümüz 
iki halı (fotoğraf 91) Ermeni halısı ola­
rak sergilenmektedir. Fotoğraf 92 de 
ise Karagöz ve Hacıvatımızı andırır 
giysileriyle Ayvaz Serkizi görüyoruz. 
Fotoğraf 93 te Prenses I I . Smbat (977 -
989) ve Gürgen ellerinde kilisenin mo-
dehni tutuyorlar (Fotoğraf 11 a). Dik­
kat edilirse sakallı K r a l Islâmî bir sa­
rık ve ayağında çarıkla görünüyor" . 
Gözden kaçmaması gereken önem­
li bir nokta da Ermeni ve Gürcü me­
zarlıkların da Koç - koyun türünde me­
zarların bulunuşudur ' - . Kaçkar 'daki 
ünlü mezarlıklarına baktığımızda, Ah­
lat Kadılar Mezarlığı'nı hat ı r la tan i r i 
şâhidelerin, üstleri siperlikii başlıkla so­
nuçlanan dizi dizi taşların ve araların­
da koç - koyun (fotoğraf 94) ve atların 
da yer aldığını görürüz. «Aparan ya­
kınında jesdi (?) göçebe topluluğu me­
zarları» (fotoğraf 95) altlığıyla görülen 
fotoğrafta i k i tane, at koşum takımları 
işlenmiş olarak görülürler^'. Bundan 
başka diğer şâhidelerde sekizgen yıldız­
ların (fotoğraf 96, 96 a, 96 b) içlerinin 
dantel gibi işlenerek dizilişlerini, ara­
larının da bezendiğini, fotoğraf 97 deki 
mezar şâhidesinde Sasanî etkisini, alçı 
süslemeleri yansı tan çift katl ı işlemeleri, 
üç dihmli kemerleri ve eşkenar dört­
genlerin dizihşini görüyoruz. Fotoğraf 
98 de de bir şâhidenin kenar bezemesi 
görülüyor. Birbirine geçmeli palmetler 
tere (U) şeklinde dolaşmaktadır. Diğer 
bir Ermeni mezar şâhidesinde de (fo­
toğraf 99) rûmîlerin ve yapraklar ın yü-
zejd bezediğini görürüz. 13 - 14 yy. a ta-
rihledikleri bir şahide de (fotoğraf 100) 
Gavit'e ait bir Ermeni kilisesi batı yü-
zündedir. Çift halat yer yer birbirine 
dolanarak bir çerçeve oluşturur'^^ 
Karakoyunlulara ve Akkoyunlulara 
ait bir özellik olan Koç-koyun türünde 
mezar yapı lan geleneği Orta Asya'dan 
beri devam eder. Doğu Anadolu'da ör­
nekleri çoktur^\ Üzerinde haç işh bu 
tür mezarlar ın bir bölümü de Hıristi-
yanlaşan Tü^k'lerindir••^ 
50) Pages d'art Armenien-Armenag Sakıs!-
an Paris 1970 
51) Türk giysileri içinde sakallı bir Ermeni 
kralı kabar tması için bakınız. 
"Armenia - H.F.B. Lynch Volume II. fotoğraf 26. 
52) Khatchkar (Kaşkar) Documenti de 
Architettura Armena (Decuments of Armenian 
Arcfıitecture) —2— 
Accademia della Scienze deli' Armenia S.S.R. 
"1. Gağık (101S do) Aziz Gregavar adına Zvart-
noçun örneğinde bir kilise yaptırdı. 1905 -1906 
Villarındaki kazıda çıkan I. Gagik fıeykeli An­
kara Etnoğrafya müzesindedir. Başında sarığı 
vardı. Ağabeyi II. Sembatin da Hagbat Manoî-
tırı 'nda bulunan kabartma resminde başında sa­
rık vardır" Kars Tarihi. Ankara Etnoğrafya Mü-
zesi'nde bulamadım bu heykeli. Arkeoloii müze­
sinde olmalı (yazar). 
53) Koç ve Koyun türünde mezar taşları 
için dip not 51 deki kitaba (sayfa 234. figür 173) 
bakınız. 
54) Fotoğraf 70, 71, 72, 73, 73 a ve 100 deki 
abartı lan şekilleri, kabarık röliyef anlayışını 
Konya İnce minare'.i ve Sahib Ata, Erzurum 
Hatuniye, Sivas Gök Medrese (v.b.) t aç kapıla­
rındaki abartı lmış kavallarla ayni doğrultuda 
görüyoruz. Atlı figürler ve silmeler giderek İl­
hanlı dönemiyle birlikte etkisini sürdürecektir. 
55) Yakında yayınlanacak olan «Van yö­
resinde bilinmiyen bazı yapılarımız" adlı yazı­
mızda yayınlanmamış bazı koç, koyun ve ^ıtiı 
mezar yapılarından örnekler sunuyoruz. 
Ayrıca bakın ız : "Ahlat Mezartaşları, Bey­
han Karamağaral ı , Selçuklu Medeniyeti ve Ta­
rihi Enstitüsü yayınları. 
56) Sayın M.F. Kırzioğlu ile 28.2.1974 günü 
Ankara D.T.C.F. nde buluştuğumuzda anlattığı 
bazı noktalar aşağıya kısaca aktarıyorum. İyi 
dileklerimi sunarım. ". . . üzerinde haç işareti 
görülen koç, koyun heykelleri Orta Asya gele­
neği olup, burada Hiristiyanlaşan Türk'lerin 
eseridir. Tibet kilisesi mahyasında koç heykeli 
vardır. Şavşat ' ta (Cevizli) 926 da Gürcü Bağrat-
lılar'ın yaptırdığı kilisede çatıda dört köşede ve 
mahyada koç heykelleri vardır. Ermeniler ta­
rihte hiç bir zaman millî bir hükümet ve devlet 
kuramadılar. Adlarına para kestirmediler. Yanlız 
Tiğran kestirmiş olup (M.Ö. 95 - M.S. 66 İranlı'­
dır. Ermeni alfabesinin onbir harfi Orhon Alfn-
besi'ndendir. Onu da Karakoyunlular getirmiş 
idi. Ezrurum (çünlü) cinli mağarasındaki kaya 
yazılarında (5. asır) Orkun Alfabesi kullanılmış­
tı". 
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Tarih saptamıştır ki, Türkler bulun­
duğu topluluğun daima kilit noktaların­
da idareci ve askerî görevleri başariyle 
yürütmüşlerdir. Kendi başbuğlarına 
eksiksiz inanan, uyan ve dediklerini ay­
nen uygulayan kuvvetli bir özelliği sa­
hiptir. Bunun için katıldıklan diğer top­
luluklarda önemli aşamalar yapmışlar­
dır. Hahfe Mutasun (833 - 842) bozuk 
Araplar ile kendilerine güvenilemiyeceik 
olan Iranhlar'ı bırakıp, hassa ordusunu 
Türk'lerden kurmuş, halkla ilişki ku­
rarak bozuhnamalan için Türk ordu 
şehri olarak yeniden kurulan Samarra'-
ya, çoluk-çocuk ve oymak düzeniyle 
yerleşıtirilmiş, başka soylarla evlenmele­
ri yasaklanmış idi. Türkler Abbasî or­
dusunun çekirdek ve belkemiğini oluş­
turuyorlardı. Ermeni topluluğunda da 
bu böyle oldu. Orduyu, paralı Türk as­
kerleri oluşturuyordu. Yöneticiler Türk-
tü". Kars Bağratlı Kırallığı ve Gürcis­
tan Boğratlı Kırallığı'mn kuruluşunda 
«Türk emirlerine bağlı olarak yaşıyor­
lardı». 
TÜRKLERDE K U B B E : 
Aral bölgesinde Tolstov (M.Ö. 4. 
yy.) yarım küre şekhnde kubbeli Kur­
ganlar buldu ve bunları Oğuzların ec­
dadı saydığı îskit ve diğer göçebe Türk 
soylarına bağladı''^ Nepal ve Hindistan'­
da görülen içleri tamamen dolu ilk stu-
palara, kaide ile kubbe arasına silindirik 
gövde eklenerek, Türkistan'da çadıra 
benzer yeni şekiller doğdu. Tsü-k'ü 
Hunları ve Tabgaçlar döneminde (4-6. 
yy.) stupalarda bu benzerlikler artma­
ya başladı. Batı Türkleri ve Uygurlar, 
Burkan dîni'ne girince stupaların iç­
lerini boş olarak ördüler. Mabet gibi 
içlerine girilebiliryordu. Süslemeleri de 
çadırı hatırlatıyordu. Hoça'daki kubbeh 
Uygur mezarlan»» ve iran'da Şeyh Şem-
seddin adiyle amlan yapı inandırıcı ör­
nekler idi (fotoğraf 101). Ar,tık bir küm­
bet şekli oluşmaya başlamıştı. Mahaya-
na Meızhebi'nde çok köşe anlayışı girdi. 
Mezar yapılarına. Hattâ Strzygowski bu 
yivleri çadır perdelerinin k ı rma la r ına 
benzetiyordu*". Çadırların üstüne ö r tü ­
len keçe veya kıl örtülerin altında ça tk ı 
izleri belli oluyor ve fitil etkisi veriyor­
du. Türkler Müslümanlığı kabul e t t ik­
ten sonra kurdukları ilk Türk Devleti 
Karahanlılar'da, bunları izliyen Har-
zemşahlar'da (fotoğraf 102), Gazneliler -
de, Büyük Selçuklular'da gelişen k ü m ­
bet ve türbe mimarîsi Anadolu Selçuk-
lular'ı ile ülkemize de iletilmiş oluyor­
du. Gülpayegan Mescid'i Cuma 'smda 
tamburdaki dantelalar ve kubbenin şek­
li tam bir Ortaasya Türk çadırı gö rünü­
mündeydi. Yaygın olan şekiller küp biı-
gövde üzerine kubbenin, veya kü lâhn ı 
oturtulması türünde idi. Bunlar s i l indi­
rik veya çokgen gövdeye uygulan ıyor ­
du. 
DEĞERLENDİRME : 
Görülüyor ki, çadırdan ve kurgan­
lardan başlayan bir külâh ve kubbe mi­
marîsi örnekleri Ortaasya'dan beri 
Türkler'de özenle kullanılan ve gel iş t i r i -
rilen bir ayrıntı idi. Güney Kafkasya'ya 
ve Doğu Anadolu'ya yerleşen T ü r k l e r 
de atlı göçebe idiler .Yazı yaylakta, kışı 
kışlıkta geçiriyorlardı. Ömürlerini, gün­
lük yaşantılarının bir parçası olan ça-
dırlariyle birlikte, bu harsı da (culture) 
getirdiler. Dede - Korkut masa l la r ında 
belirtilen çadırları yarım küre ve kü lâh 
türünde olup bir bölümü tekerleklerle 
tanışıyordu*^ Türk mimarîsine g i rmiş 
57) Kars Tarihi M.F. Kırzioğlu sayfa 263. 
58) Türk Kubbesi. Emel Esin, Selçuklu A-
raştırmaları Dergisi III., 1971. Sayfa : 159 kıymetli 
ve önemli bulduğumuz İçin bazı bölümlerini çok 
kısa olarak yazımıza aldık. 
59) Türk Sanatı I . Oktay Aslanapo, sayfa 
11, Resim 13. 
60) Türk Kubbesi, ayni eser. sayfa 167. Ok­
tay Aslanapa ayni eser sayfa 53, resim 80. is­
lamic Architecture And Its Decoration - By. De­
rek Hill and Oleg Garabar. Fotoğraf 271. 
61) Hun Sanat ı . Nejat Diyartokirl i M.E.B. 
1972, ve ibn Batuta S e y a h a t n â m e s i ' n d e n S e ç ­
meler. 1000 Temel Eser. No. 59. M.E.B. İst, 1971, 
sayfa: 70 
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olan bu şekiller yerli taş gereçle (mal­
zeme) birleşerek yeni bir yorumla Er­
meni ve Gürcü dînî yapılarında uygu­
lanmaya başladı. Bu türe süsleyici bazı 
ayrıntılar eklenerek bölgesellik kazandı 
ve yeni bir kişiliğe büründü. Oysa, Do­
ğuda Türkler ayni mimarîyi tuğla ile de­
ğişik yorumlarda işliyor ve geliştiriyor­
lardı. 
Ermeni ve Gürcü dînî yapılarında 
orta kare alan üs tüne uyguladıkları 
.taşla işlenmiş süsleyici bazı ayrıntılar, 
kajmağı kendinde olan ve devam ede-
gelen örneklerle birleştirilerek bir «A-
nanadolu Kümbet Mimarîsi» doğdu di­
yebiliriz. Şimdi aklımıza bir soru geli­
yor. Suriye'li misyonerlerle Hıristiyan-
laşan Ermeni ve Gürcüler niçin «Erken 
Dönem Hıristiyan Mimarîsi» nin etki­
sinde kalmadılar? çünkü «Atlı Göçebe 
Kültürü» kendilerine yetmiş ve artmıştı 
öile. 
Mimarîlerini kısaca incelediğimiz 
bu toplulukta çevre ekonomik ve poli­
tik güçlerin etkisinin yansıdığını d, 
görmek olanağı var. Örneğin, Müslü­
manlığın yayılışında Araplar'dan, etkin 
dönemlerinde, renkli taşı, d i l iml i ke­
merleri istiridye kabuğunu''^, iranlı ' lar­
dan ve Büyük Selçuklular 'dan geomet­
rik bezemeleri, pabnet ve rûmîler i teğet 
kemeri, halat örgüyü güney yoluyla di­
limli kubbe ve d i l iml i külâhı aldıklarını 
düşünebiliriz. Kammızca, mukamasla 
işleyip değişik bir yorumla karşımıza 
çıkan üstten aydınlanma da çadır mi ­
marîmizden esinlenerek uygulanmıştır . 
Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi 
bir kaynaktan esinlenmemiş bir san'at 
düşünülemez. Tarihsel gelişim içinde 
diğer görüş ve uygulamalardan, yarar­
lanma her toplum için doğaldır. Bunu 
bir suç gibi görmek veya ön yargılarla 
belli kalıplara sokmak çabası bilimsel 
olmayıp hissidir. Örneğin''" Anadolu 
Türk Ekolü'nü; Ermenistan, Pers ve Su­
riye gibi üç kaynağa bağlamak, Türki­
ye'nin en ünlü mimarlar ından Sinan ve 
Balian'ı (?), Ermeni olarak göstermek 
bilimsel bir yargı olmasa gerekir. Ayni 
yazar Gürcistan için de: «Gürcüler, Er­
meni Keşişleri tarafından Hıristiyanlaş-
tırılmıştır. Gürcü kiliselerinin tümü. 
aj 'rıntılariyle birlikte (özellikle Khelât 
ve Toplizovala'dakiler) Ermeni kilisele­
rinin tipindedir. Tiflis'tekilerin büyük 
çoğunluğu Ermeniler tarafından yapıl­
mıştır. (28 kilise)» diyecektir ayni ese­
rinde. 
Yazımızla yeni bir görüş getirmiş 
değiliz. Daha önceleri yerli ve yabancı 
san'at tarihçileri ye Türkoloğlarca bu 
konuda görüşler ortaya konmuş idi. 
Biz çadır şeklinin bir kaynak olduğu, 
ve çevre mimarîsini etkilediği görüşü­
nü benimsemiş olup derlediğimiz fizik­
sel örneklerle tarihin ışığı altında konu­
yu bir kez daha tazelemiş olduk. Ama­
cımız ilerideki bilimsel çalışmalara yeni 
gereçler hazırlamak ve ışık tutabilmek­
tir. Yararl ı olacağını umarım. 
62) Yapılarımızda yer yer istiridye l<abuğıj 
uygulamalarını görürüz. 
Bitlis - Güroymok (Norşen) Kalender Baba 
Kümbeti Güney penceresi üstünde, Kırşehir Aşık 
Paşa Türbesi girişinde v.b. 
63) Les monuments Armeniens 4-17 yy. 
Edouord Utudiıan sayfa: 38. 
ÇİZİMLER İÇİN YARARLANILAN KİTAPLAR: 
Çizim 1 — Bagaran Kilisesi (Akhourıan Nehri 
kenannda) 
> 2 — Eghward - Zoravor Kilisesi 
I 3 — Mren Kilisesi 
> 4 — Saint Gregoire Kilisesi 
» 5 — 10 nolu icllise 
Armenian Arclıitecture, Edovard Utudgian 
4 -17. yy. Paris 1968 
Karadağ (Binbir Kilise Prof. Dr. Semavi 
Eyice) 
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» 6 — Sergıus ve Bacchus ((Küçük Ayosofyo) 
İstanbul 
» 7 — St. Vltale kilisesi Ravenna 
» 8 — Esra kilisesi 
» 9 — Ani haritası 
> 10 — St. Apotres Kilisesi - Ani 
» 11 — Hîrcmos Monastın - Ani 
» 12 — Saint Gregory - Aboughamrents 
» 13 — Katedral - Ani 
» 14 — Saint - Jean KIHsesI - Ani 
» 15 — Saint Apotres Kilisesi - Ani 
Environmental Design, O.D.T.Ü. 
» 
6. yy. Mimarisi hakkında bir deneme, H.K 
Söyiemezoğlu. 
The Armenian - Sırorpıe Der Nerressıan -
dan ve yerinde bazı yapıları ekleyerek. 
Utuad|ian'dan 
» 
> 
Le probleme de L'agıve et L'Armenie - Par-
furges Baltruesaıtun, Paris 1936 
FOTOĞRAFLAR İÇİN YARARLANILAN KİTAPLAR 
— Isfamic Architecture And Its Decoration '(fotoğraf 44, 102) 
— Histoncal Studies of İran (fotoğraf 101) 
^ Documents of Armenian Architecture — 1 — «Haghbata 
— Accademla della Scienze deli' Armenia S.S.R. 
Fotoğraf: (11,13, 37, 37 a, 40,41,52, 53) 
— > 
— 2 — Khatchkar (Koçkar) 
(fotoğraf 94, 95, 96,96 a, 96 b, 97, 98, 99,100) 
3 sanahın 
— • 
(fotoğraf 12 47, 48, 74) 
— Armenian Architecture 4-7 th Century EJovard Utudjian Morance Paris 1968 
(fotoğraf 1, 2, 3,4, 6,26,27,28, 29, 32, 33, 45, 46, 54, 
60,64,65,69 b, 70,72,73, o, 76,76 a, 93) 
— The People of The Hills Ancient Ararat and Caucasus 1971 
Chortes Burney, David Marshall long. 
(fotoğraf 1 a, 63, 66) 
— E' tudes Sur L'art Me'dievel en G'eorgie et en Amenis, 
((fotoğraf 69, 77, 79, 80) 
— The Armenian - Sirarpie Der Nersessian 
(fotoğraf 16, 69 a, 81) 
— Armenische Baikunst Vom 4 Bis - 14 Jahr Hundert - Edith Neubauer 
(fotoğrof 20, 56, 71) 
— Le Probleme de L'ogive et L'ormenie - Par Jurges Boitrusaiiis 
(fotoğraf 50) 
— J'ort ArmĞnıen de Javrartou a' nos Jours - Muse* e des Arts Decorotifs 1970 71 
(fotoğraf 87, 88, 89, 90) 
— Pages a' Art Armenien - Armenağ Sakisian 
'(fotoğraf 91, 92) 
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